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RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado se realizó con el objetivo de diseñar e implementar un 
syllabus, entendido aquí como plan de estudios, para el idioma inglés en el colegio I.E.D 
Marco Tulio Fernández, para el segundo ciclo,  este diseño se realizó teniendo en cuenta 
el aprendizaje significativo, por ser el empleado en el plantel educativo  en mención, de 
igual manera, se incluyeron elementos de la enseñanza del inglés para jóvenes 
aprendices y algunas concepciones del segundo ciclo, el syllabus está dividido en dos 
partes, la primera es una orientación pedagógica para los docentes y la segunda llamada 
“Scope”, es una tabla, en la cual se encuentran los elementos trabajados para cada 
unidad en el syllabus o plan de estudios. 
En cuanto a la metodología se trabajó desde la investigación-acción, para ello se 
diseñaron seis pasos, con el objetivo de realizar el diseño y la implementación de la 
propuesta, por otro lado, para el análisis de datos se tomaron en cuenta los instrumentos 
de recolección empleados durante los seis pasos de la investigación acción. 
 
 
Palabras clave 
Syllabus. 
Segundo ciclo. 
Enseñanza de inglés para jóvenes aprendices 
Aprendizaje significativo. 
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INTRODUCCIÓN   
La palabra syllabus viene del latín /Sillybus/ y esta a su vez tiene origen Griego que 
significa lista. Este significado se aplica solo parcialmente al contenido que un syllabus 
debe contener, ya que es una guía detallada  de enseñanza de una lengua extranjera, 
además no solamente contempla los temas a trabajar, por el contrario, también debe 
incluir, objetivos, materiales, habilidades, estándares y evaluación, lo que le es de gran 
ayuda al profesor en la secuenciación de sus clases y en la preparación de las mismas. 
 
La inexistencia de un syllabus o plan de estudios genera que no exista una secuenciación 
entre temáticas, que no haya claridad frente a lo que se debe enseñar en la lengua 
extranjera y así mismo, el docente carece de una guía detallada para enseñar inglés, 
estos elementos fueron los que nos llevaron a crear un syllabus para el segundo ciclo del 
plantel en el cual realizamos nuestra práctica. 
 
EL primer capítulo llamado Generalidades, explica la situación Problémica que 
encontramos al llegar al plantel educativo I.E.D Marco Tulio Fernández, la formulación de 
la pregunta de investigación, los antecedentes consultados, la importancia de realizar esta 
investigación, así como también el porqué de la escogencia del segundo ciclo y la 
formulación de  los objetivos. 
 
En el segundo capítulo, está el Marco Teórico, en este encontramos: diseño, clases y 
características de un syllabus y el aprendizaje significativo que corresponde al modelo 
pedagógico de la esta institución educativa, la enseñanza del inglés para jóvenes 
aprendices y las características fundamentales del segundo ciclo. 
 
El tercer capítulo, hallamos el Marco Legal en el cual están las normas legales vigentes, 
leyes, acuerdos y  decretos  utilizadas en este trabajo de grado. 
El capítulo cuarto, se presenta la Metodología, en ella se detalla el contexto en el cual se 
implementó el syllabus, la población, el diseño de investigación acción empleado para el 
desarrollo de nuestra propuesta y  los instrumentos empleados para la recolección de 
información con su respectiva codificación. 
El capítulo quinto, Análisis de la Información desarrolla las categorías empleadas para 
analizar la información arrojada por los instrumentos, con su posterior interpretación al 
respecto.  
En el capítulo seis, está la propuesta del syllabus que contiene: unidades, vocabulario, 
contenido de lengua, habilidades, estándares, recursos, evaluación y áreas integradas, 
esta propuesta consta de dos partes, las orientaciones para cada unidad y el “scope”. 
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Por último, el lector encontrará las conclusiones, las implicaciones pedagógicas, 
bibliografía y anexos. 
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1. GENERALIDADES 
En el primer capítulo de este trabajo de grado, se encuentra la descripción de la 
problemática  que dio origen al proceso investigativo en el segundo ciclo del I.E.D Colegio 
Marco Tulio Fernández, segundo ciclo. Posteriormente, se halla la pregunta de 
investigación, los antecedentes, la justificación, el objetivo general y los objetivos 
específicos. 
1.1 SITUACIÓN PROBLÉMICA 
En la actualidad, es necesario aprender una lengua extranjera por los grandes avances en 
la tecnología, ciencias y otras ramas del saber, de ahí, la importancia de que en los 
planteles educativos el aprendizaje de una lengua extranjera se realice con base en 
procesos y procedimientos que, articulados, lleven a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades comunicativas en concordancia con los requisitos de ley, los propósitos  de las 
instituciones educativas y las necesidades y expectativas propias  propios de cada 
individuo. 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se observó la inexistencia de un plan de área o 
syllabus para el idioma inglés,  desde el momento de iniciar la práctica docente en febrero 
de 2013, en la sede D, de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, cuando 
los estudiantes de la  Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas de octavo semestre de la Universidad Libre,  realizaron la práctica pedagógica en 
el plantel y no recibieron por parte de la institución  planeación semestral, programación ni 
orientación en cuanto a los objetivos, contenidos, metodología, ni sistemas de evaluación  
del área de inglés. 
La Institución Educativa en mención, carece de un plan de estudios que permita la 
implementación de contenidos, objetivos, metodologías, y criterios de evaluación  que se 
puedan llevar a cabo dentro del proceso de formación del estudiante en lengua extranjera 
en básica primaria. En la entrevista que se realizó al rector de éste plantel (Anexo A) se 
afirma que “…La planificación de las asignaturas se hace bimestralmente, cada docente 
es encargado de un área y de un curso y luego se les envía a los otros maestros…“. Al no 
recibir la planeación del primer bimestre, se pudo constatar la inexistencia de  
orientaciones para la enseñanza de inglés, lengua extranjera. El rector explica “…Lo 
anterior significa que no se desarrolla un plan de estudios esquematizado desde el inicio 
del curso…”  Es decir, que no se lleva a cabo una secuencia con los temas para la 
planeación de la clase de inglés en los niños. Así mismo, los docentes del área de inglés 
de esta institución educativa tienen el plan de área diseñado para la básica desde sexto 
grado hasta media: aún no presentan diseño de un plan de estudios para básica primaria. 
Una segunda entrevista se llevó a cabo con los docentes titulares (Anexo A), de la sede 
D, quienes afirmaron, que no existe un plan de área para el idioma inglés. Sin embargo, 
como lo afirmó a continuación uno de los docentes: “yo creo que en algunos casos falta 
mayor compromiso por parte de los practicantes a la hora de enseñar, pues  siempre 
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enseñan las mismas temáticas, esto evidencia, la falta de un plan de área a la hora de 
instruir una lengua extranjera en el plantel, lo que generalmente hace incurrir en repetición 
de temas  por parte de los practicantes.  
Parte de la problemática, se debe al hecho de no tener docentes preparados en el área 
para la enseñanza de inglés a niños. Además, al no haber docentes de inglés, son los 
mismos practicantes quienes tienen que asumir la totalidad de esa responsabilidad. 
El hecho descrito permite concluir, que en  esta institución educativa hay  incumplimiento 
en  lo que establece  la Ley 1651 de 20131 que modifica la Ley 115 de 19942, Ley General 
de La Educación en el Articulo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo 
de primaria, literal  m) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al 
menos en una lengua extranjera. En relación con la problemática descrita anteriormente, 
en el Colegio Marco Tulio Fernández, ante la inexistencia de un plan de estudios, para 
lengua extranjera en básica primaria, no se efectúa lo que establece la Ley 115 de 1994, 
Ley General de la Educación, en el Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el 
esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 
sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 
administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones 
legales vigentes. Por otro lado, ante la inexistencia de un plan de estudios  no se pueden 
emplear los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras 3  que 
contemplan el Ministerio de Educación Nacional, ni los niveles propuestos por El Marco 
Común Europeo (MCE)4. 
Finalmente, al no tener un plan de estudios en el área de inglés, que oriente tanto a 
docentes como estudiantes, se continuará con la repetición de temas una y otra vez, por 
parte de los docentes en formación que lleguen hacer sus prácticas pedagógicasen la  
institución, además, no se lograría progreso en las habilidades del estudiante en inglés.  
De las anteriores reflexiones, surge la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
 
                                                          
1<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5> Recuperado: Sábado 15 Marzo  de 2014. Hora:12:04 
pm 
2
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292> Recuperado: Domingo 16  Marzo  de 2014. Hora: 8:06 
am 
3
- > Recuperado: Domingo 23 de Marzo de 2014. Hora 
8:49 pm 
4
> Recuperado: Domingo 23 de Marzo de 2014. Hora: 9:23 pm 
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1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son las características de diseño de un syllabus para ser implementado en el 
segundo ciclo del I.E.D Marco Tulio Fernández que se enfoque en el aprendizaje 
significativo? 
1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Con el fin de elaborar este trabajo de grado, se hizo un rastreo empírico y bibliográfico de 
producciones sobre syllabus para la enseñanza de inglés a niños en contextos escolares.  
Para ello, realizamos revisión de tesis de pregrado, posgrado y maestría,  relacionadas 
con el tema  en: La Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Minuto de Dios, La 
Universidad Libre y en la Universidad Nacional de Colombia, al igual que un trabajo de 
grado del colegio Escuela Normal Superior María Montessori, una tesis doctoral de la 
Universidad de Sucre y finalmente un trabajo de grado de la Universidad de Costa Rica, 
Adicionalmente, analizamos  una serie de investigaciones en la SED, del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), y un libro de un docente investigador de la Universidad Minuto 
de Dios. 
A continuación, se presentan algunos antecedentes que corresponden a la ciudad de 
Bogotá: La tesis de maestría de la Pontificia Universidad Javeriana  titulada “Diseño e 
implementación de un currículo  y su aporte a las prácticas de enseñanza del inglés para 
estudiantes del grado cuarto  del colegio Villas de Diamante” (2012), presentada por 
Claudia Farfán y Ana María Escalante. En esta tesis de maestría, se buscaba incrementar 
el nivel de inglés en niños. Para ello, procedieron  a  la elaboración de un currículo de 
inglés, también denominado por las practicantes como syllabus, el cual trabajaron usando 
unidades didácticas enfocadas hacia las cuatro habilidades para el aprendizaje del 
idioma: la habilidad de escucha, que se trabajó mediante  el uso de una página web 
llamada www.lyrics.com para la habilidad de expresión oral se diseñaron juego de roles  y 
diálogos cortos, con temáticas vistas en asignaturas diferentes al inglés,  para la habilidad 
lectora se apoyaron en  libros de historietas cortas y  para  la escritura promovieron las  
reflexiones diarias de los estudiantes. Las unidades didácticas a trabajar fueron: casa, 
animales, familia, lugares de la ciudad, mi salón y rutinas diarias, este trabajo de grado 
derivó en la elaboración de una cartilla curricular web.  
El trabajo de grado anteriormente mencionado, no se podría replicar, pues las clases en el 
I.E.D Marco Tulio Fernández no se trabajan como en el colegio Villas de Diamante desde 
un salón virtual, conectado a la página web que se creó para su utilización y a la cual solo 
los alumnos del plantel Villas de Diamante pueden acceder. 
El segundo trabajo de grado consultado fue el titulado “Estrategia didáctica desde el estilo 
de aprendizaje significativo para la adquisición de nuevo vocabulario de Inglés en el área 
de Matemáticas, Biología y Español  para estudiantes de tercero, cuarto y quinto de 
Primaria del Colegio Distrital Socarrásdel municipio de Soacha” por: Helena Bernal 
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Santamaría y Juan Camilo Rodríguez, los practicantes tomaron como referencia al autor 
Abraham Magendzo, a partir de este seleccionaron un conjunto de contenidos a trabajar 
en el aula y elaboraron una cartilla  llamado “Inglés como vamos” en el cual se plantean 
los diversos planes de clases que los docentes pueden trabajar para integrar 
conocimientos en todas las áreas. Finalmente, resaltaron que no se tomaron en cuenta los 
cursos inferiores a Tercero puesto que: “los niños no tienen la suficiente madurez mental 
para aprender una segunda lengua siguiendo el patrón de la propuesta, ya que no saben 
manejar el idioma propio aún, requisito fundamental para aprender inglés5”.  
El trabajode grado expuesto anteriormente presenta la importancia de integrar asignaturas 
dentro del syllabus especialmente el inglés con alguna de ellas no puede usarse el libro 
que nació de dicha tesis en el contexto propio del Marco Tulio Fernández, pues las 
actividades allí descritas van enfocadas específicamente a la habilidad de escritura de los 
estudiantes y lo que se busca de nuestra propuesta es enfatizar todas las habilidades 
comunicativas de los estudiantes. 
La tesis anteriormente mencionada sirve de base a la propuesta presentada pero difiere 
del contexto educativo, ya que, en el caso del colegio Marco Tulio Fernández, los 
estudiantes no presentan un dominio del inglés tan avanzado como en la población 
descrita anteriormente.  
Se consultó igualmente, el trabajo de grado presentado en la Universidad Libre 
desarrollado por Kelly Johanna Guevara Serna y NatalyLapeira Monroy cuyo título es: 
“Propuesta de un programa para la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en el nivel de transición aplicada en el Colegio Antonio José de sucre” (2009). 
En esta tesis se plantea el diseño de un programa interdisciplinar de inglés con las áreas 
de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y ciudadanas, lo que 
permite  un acercamiento de los niños de Transición B con este idioma mediante las 
experiencias significativas. Así mismo, en este trabajo se integran los estándares básicos 
de competencias de dichas asignaturas para el colegio Antonio José de Sucre, mediante 
la adquisición y aprehensión de la lengua extranjera. 
El trabajo de grado anterior, puede presentar algunas similitudes en cuanto al enfoque 
que se le da  al idioma inglés como herramienta para acercar a los niños de Transición  a 
la lengua extranjera, pero dista en cuanto al  contexto de aplicación que para éste trabajo 
está en el segundo ciclo. Además, la flexibilidad del syllabus permite que se diseñe de 
acuerdo a las necesidades propias de la institución y de los estudiantes.  
Así mismo, se halló en la Universidad Nacional una propuesta metodológica llevada a 
cabo por Sara Yolanda Peña Ruiz y Julián Antonio Pantoja Romero, titulada “Propuesta 
metodológica basada en un sílabo de contenidos, temas y narración de cuentos para 
                                                          
5
Apreciación hecha por los docentes en formación de la Universidad Minuto de Dios, descritos en la Justificación de la 
propuesta. 
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mejorar la enseñanza de inglés en niños” (2004), para el Colegio San Mateo, un colegio 
católico ubicado en el barrio Simón Bolívar, Bogotá, para niños entre 6 y 8 años de edad 
de primero de primaria en la que se plantea a través de un syllabus basado en 
contenidos, tareas, aprendizaje significativo y la narración de historias de un personaje 
que despierta la imaginación en los niños a través de algunas actividades  y que además 
desarrolla sus competencias comunicativas en la adquisición de la lengua inglesa.  
A diferencia de los planteamientos expuestos por los autores Peña Ruiz y Pantoja 
Romero, el presente trabajo de grado tiene un enfoque interdisciplinar, puesto que se 
abordan distintas asignaturas como: historia, geografía democracia, ciencias naturales, 
matemáticas. Así mismo, en cuanto al contexto, el Colegio San Mateo es una institución 
católica privada de la comunidad religiosa de los Sagrados Corazones, además, dicha 
propuesta va dirigida a niños del primer ciclo, mientras que nuestro trabajo de grado va 
dirigido para los niños del segundo ciclo de  la Institución Educativa Distrital  Marco Tulio 
Fernández. 
Se indagó además, en la Escuela Normal Superior María Montessori, por trabajos de 
grado que tuvieran temas acordes con la propuesta a, se halló uno titulado “The  Cross 
curricular approach: a waytolive English in theclassroom” (2009) elaborado por Diana 
Carolina Aguilera Peña, Ingrid Turriago Vera y Lyna María Velázquez Alfonso. El objetivo 
de ese trabajo investigativo fue  buscar por medio de la elaboración de un syllabus una 
forma de implementar la articulación del inglés con otros espacios académicos, 
asignaturas o proyectos para primero y tercero de primaria, en los cuales se debían  tener 
en cuenta la organización de la planeación de largo plazo, de corto plazo y los planes de 
clase para lograr una mayor eficacia en la creación de un syllabus, este fue elaborado 
usando  unidades, en el cuadro de relación de las asignaturas se incluyó también la 
metodología utilizada, los materiales, los indicadores de logros y finalmente la evaluación.  
Posteriormente, procedimos a examinar otras tesis que sirvieron de referentes a nivel 
nacional.  
Se continuó con la búsqueda y se encontró una tesis doctoral titulada “Diseño de un curso 
de inglés para los niños y niñas del centro de educación inicial “Luisa Cáceres de 
Arismendi”. Cumaná, estado Sucre elaborado por: Patricia Mata y ReisySaldivia. Los 
objetivos por los cuales se rigió la investigación fueron: diagnosticar las características 
biológicas, psicológicas y sociales de los niños y niñas del Centro, establecer los 
contenidos y la metodología más apropiada de acuerdo con las características de los 
educandos; y proponer un curso de inglés en concordancia con las características 
biopsicosociales de los niños y niñas. Con la aplicación de este curso, los infantes 
involucrados ampliaron su conocimiento del idioma inglés al ser aplicado este con otras 
asignaturas y con clases dictadas fuera del aula de clase. 
El anterior trabajo de grado difiere con nuestra propuesta, pues junto con el idioma inglés 
se enfatiza igualmente en el uso de la lengua indígena por parte de los estudiantes, ésta 
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se alterna junto con el idioma inglés en los contenidos, lo cual sale del contexto de la 
población presentada en el I.E.D Marco Tulio Fernández, además lo que se busca con 
nuestro trabajo es crear un plan de estudios o syllabus no un curso de inglés intercalado 
con lengua indígena 
Por otro lado, en cuanto a los antecedentes internacionales consultamos una tesis de 
maestría titulada “Análisis de los Procesos Conceptuales empleados en la básica primaria 
para emplear un currículo de inglés en la escuela Riojalandía de la provincia de Ayacucho 
Costa Rica, escrita por el estudiante Alfredo D´costa Arenas, en ella se hace apreciación 
de lo que debería tener un currículo o syllabus de inglés para implementarse desde básica 
primaria hasta grado noveno de secundaria  por medio de  contenidos conjuntos en todas 
las asignaturas. Surgió como propuesta final  un CD interactivo en el que los profesores 
podían explicar de manera virtual inglés teniendo en cuenta los conceptos vistos en otras 
asignaturas, lo cual según el autor ayudó a mejorar la comprensión de los estudiantes 
hasta en un 99%.  
El trabajo de grado es innovador en cuanto a su planteamiento, pues trabaja desde la 
tecnología, pero no puede ser replicado en el caso del presente trabajo de grado pues los 
estudiantes pertenecen a un colegio bilingüe, por lo cual tienen dominio de la lengua, 
cuentan con un salón interactivo de computación y además poseen tutores en sus casas, 
cosa que no pasa con la población a trabajar en el presente trabajo de grado. 
Se consultó también, la tesis de la Universidad de Buenos Aires titulada “Diseño Curricular 
en Lenguas Extranjeras para diez colegios de Provincia” de la autora Lucia Gassó, en el 
que se dieron dar las pautas exactas en instituciones seleccionadas por su bajo nivel de 
enseñanza de una lengua extranjera de la  Provincia de La Pampa, sobre  cómo debían 
integrar en sus clases el idioma inglés progresivamente en la básica primaria, dirigido 
siempre hacia la cultura festiva de los colegios, se aclara en el trabajo que  el docente 
debe actuar como modelo formador que ayude en toda la primaria a la inclusión de la 
pronunciación y el escucha en los niños para luego desde la secundaria comenzar 
procesos lecto escritores en la lengua extranjera, además se contempla la elaboración de 
proyectos interdisciplinares con otras asignaturas para facilitar la adquisición de un nuevo 
código lingüístico exolingüe en el aula de clase.  
La tesis anteriormente referida muestra las pautas que se deben tener en cuenta  cuando 
se va a crear un plan de área para un idioma extranjero, sin embargo, contempla la 
enseñanza no solo del inglés sino del francés, portugués e italiano al tiempo en Primaria 
lo cual no ocurre en el contexto del presente trabajo de grado.  
De igual manera se consultó información de la biblioteca de la Universidad Minuto de 
Dios, y documentación suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, en primer 
lugar, encontramos un texto acerca de un texto escrito por ElkerLeuro Casillas titulado  
“Materiales Curriculares” (2011), en el que se orientaba a futuros docentes en la 
elaboración de un syllabus de inglés integrado en una serie de contenidos comunes a 
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través de un currículo interdisciplinar, cada parte del syllabus debe estar diseñada de 
acuerdo con las necesidades del ciclo que corresponda, pero se debe priorizar siempre la 
pronunciación en los estudiantes con temas de interés para ellos. Al final el autor diseña 
una serie de planes de área en la lengua inglesa que pueden aplicarse a determinados 
contextos educativos y asignaturas específicas, orientadas hacia la adquisición de 
estructuras gramaticales que permitan al educando comunicarse de manera efectiva y 
coherente.  
Así mismo, a través del Centro de documentación de la SED Bogotá, se accedió al 
documento: “Guía interdisciplinar de la enseñanza del idioma inglés en el colegio Sopla 
Viento  de la localidad de Ciudad Bolívar” (2011): Es una revista pedagógica que busca 
que los docentes investigadores consignen en ellas el resultado de los proyectos 
realizados por ellos. La conclusión era la importancia de trabajar en el aula y para primaria 
los currículos abiertos, flexibles, con posibilidad de cambios en los contenidos e 
interrelacionados con otras áreas y con el contexto social, cultural y geográfico de los 
estudiantes. 
De esta manera, se encontraron elementos que sirvieron como apoyo para implementar la 
propuesta en el I.E.D Colegio Marco Tulio Fernández, basado principalmente, en los libros 
anteriormente mencionados, por su importancia y relevancia para el objeto de estudio de 
la presente tesis.  
Por otro lado, es importante  realizar el plan de área para el idioma inglés en el Colegio, 
por los hechos descritos a continuación 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
La inexistencia de un plan de estudios en lengua extranjera en una institución educativa 
es un aspecto que requiere urgente atención, no solo porque es necesario brindar a los 
estudiantes calidad en la educación, sino porque en el mundo globalizado el manejo de 
una lengua extranjera es fundamental para el desarrollo personal, social, cultural y por 
qué no profesional. 
En Colombia, cada entidad educativa goza de autonomía para diseñar planes curriculares 
de acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa. El I.E.D Colegio Marco Tulio 
Fernández tiene un currículo general institucional consignado en el  PEI  y planes de área. 
Para la asignatura de inglés lengua extranjera este plan de área ha sido diseñado 
exclusivamente para básica secundaria, es decir, el plantel carece de  un plan de estudios 
en el área de inglés para básica primaria, que sirva de guía metodológica para el docente. 
La falta de un syllabus o plan de estudios,  genera incumplimiento de lo establecido por la  
Ley General de Educación 115 sección Tercera Art. 21, la situación anterior origina que 
aún no se implemente el  Plan Nacional de Bilingüismo,  que es política del MEN, que 
considera que la enseñanza del inglés se realice a través del “Content 
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LanguageIntegratedLearning”(CLIL), en consecuencia, los planteles educativos que 
consideren participar del PNB necesitan tener un plan de estudios, lo cual no se cumple 
en el plantel educativo, ya que, carece de un syllabus. 
La propuesta presentada en este trabajo de grado va enfocada hacia segundo ciclo, para 
dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 115 sección Tercera Art. 21 numeral m: “la 
adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 
extranjera” a partir de tercer grado de primaria. 
Además, el syllabus es necesario pues orienta a la institución educativa en el  área de 
inglés en cuanto a sus objetivos, temas, metodología, materiales didácticos y criterios de 
evaluación, lo que garantiza, un proceso articulado y sistemático para la enseñanza 
aprendizaje del idioma,  el syllabus también es una guía metodológica para el docente. 
En conclusión, es imperioso hacer esta investigación para evitar la repetición de los 
temas, la improvisación de los practicantes, para lograr la articulación de temáticas y para 
responder al modelo pedagógico de la institución educativa que es el aprendizaje 
significativo. 
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y la justificación se procedió a formular el 
objetivo general y los objetivos  específicos.  
1.5  OBJETIVOS  
1.5.1 Objetivo General  
Diseñar e implementar un syllabus basado en contenidos y en aprendizaje significativo 
para la enseñanza del inglés en el segundociclo del I.E.D Marco Tulio Fernández. 
1.5.2  Objetivos Específicos  
 Fundamentar teóricamente la creación  del syllabus. 
 Diseñar los contenidos del syllabus por medio de unidades. 
 Construir la guía metodológica del syllabus. 
 Implementar el syllabus en el segundo ciclo.  
 Evaluar la implementación del syllabus.  
Ahora bien, con la búsqueda de la información expuesta anteriormente, se procedió a 
desarrollar el marco teórico.  
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2.   MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se encuentran algunas definiciones sobre currículo y  syllabus, diseño de 
un syllabus, clases de syllabus, se detalla el tipo  de syllabus escogido  para la propuesta, 
se incluyen concepciones sobre el aprendizaje significativo, luego nos enfocamos en la 
enseñanza del inglés para jóvenes aprendices y finalmentemencionamos características 
del segundo ciclo. 
2.1  Definiciones de currículo 
En la literatura pedagógica currículo ha sido definido como un producto (Tyler, 1949), 
como una práctica (Stenhouse, 1975), como praxis (Grundy, 1987) y como los contenidos 
de la enseñanza (Briggs, 1988). Desde nuestra perspectiva Currículo la definición de 
currículo se aproxima a lo expresado por Bringgs, por consiguiente tomaremos 
definiciones acordes con las de este autor, como las presentadas  por la ley 115/1994, 
Margarita Pansza (1988) y  Fandiño (2010) 
 
La primera definición de currículo es la propuesta por la Ley General de Educación, 
Art.766, según la cual: 
“Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 
 
Esta definición  asume el  currículo como una la globalidad, lo que significaría trabajar 
programas, metodologías y procesos y es lo que la institución tiene en términos generales 
en el PEI. 
 
Otra definición a analizar es la presentada por Margarita Pansza7 (1988), según la cual  
“Currículo es una serie estructurada de experiencias de aprendizaje que en 
forma intencional son articuladas por una finalidad concreta: producir los 
aprendizajes deseados, que no debe confundirse con syllabus o plan de 
estudios, pues este al igual que los contenidos, temas, organizaciones y 
diseño de propuestas, son elementos que lo constituyen pero no lo 
representan”  
De la definición presentada por Pansza, se infiere que currículo y syllabus aunque están 
ligados no son lo mismo, por el contrario el syllabus hace parte de la globalidad del 
currículo, es un elemento integrador de éste. 
                                                          
6
 LEY 115/1994 Disponible en: WWW.LEY115.COM.CORecuperado: Marzo 16  de 2014, hora: 08:06 a.m. 
7
 PANSZA Margarita EN: Diseño de un Syllabus y plan de estudios, Brasil, ed. Panorama, 1992, pg. 32-135. 
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La tercera definición es la de Fandiño8 (2010), para este autor currículo es: 
“A sociocultural process consisting of a series of pedagogical actions 
activated when planning, developing, and assessing a critical and 
transformative educational program aimed at integrating contextually 
shaped teaching and learning realities, practices, and experiences”. 
 
Según esta definición, el currículo tiene en cuenta las realidades, necesidades, 
aprendizajes, practicas definidas en  la planeación, desarrollo y evaluación de un 
programa, estos elementos se encuentran en el diseño del syllabus, sin embargo para 
este autor se debe hace la evaluación de cada programa incluido en el currículo, lo cual 
no concuerda con el syllabus, ya que este es para una sola asignatura. 
 
Por consiguiente, para nosotras el currículo se define en el presente trabajo de grado 
como:  
“The ensemble ofcriteria, planning, programs methodologies, pedagogical 
actions, theoretical foundations, and assessment and evaluation forms for 
an academic institution. It takes into account the vision, mission and PEI of 
the school and the obligatory areas in a huge sense.
9
”. 
 
En consecuencia, en concordancia con lo anterior,  se hace necesario hacer la definición 
de syllabus y diferenciarla de la de currículo para fundamentar la propuesta presentada, 
debido a que  el primero de ellos se refiere a la totalidad pues está diseñado para abarcar 
todos los estamentos que componen  la comunidad educativa, mientras que, syllabus se 
refiere a un plan de estudios particular. 
2.1.2  Syllabus 
El concepto de syllabus que se asume en este trabajo de grado resulta de la discusión 
teórica que diferentes autores presentan. El primer punto a diferenciar es el hecho que 
para algunos estudiosos del tema no existe clara diferenciación entre currículo y syllabus: 
Según Douglas Brown: thetermsCurriculumandsyllabus are American and British 
termsforthesame concept, designsforcarryingout a particular Languageprogram10”.Por otra 
parte, quienes hacen diferenciación entre los dos conceptos lo hacen de acuerdo a 
variables como: El currículo es más amplio y contempla el PEI de la institución, y el 
syllabus hace parte de él y es más específico, tal es el caso de White, quien define: 
“syllabus denotes thecontentorsubjectmatter of an individual subject, 
whileCurriculumdesignasthetotality of contentto be taught and theaimto be 
realizedwithinoneschooloreducationalprogram”.Para Graves “Curriculumstands in 
thebroadestsense as thephilosophy, purposes, design, and implementation of a 
                                                          
8
 FANDIÑO, Y. J.Curriculum development and syllabus design in the postmodern era Paper presented at the XIII National 
ELT Conference “Challenges for the ELT Syllabus. pg. 336,2010. 
9
Fuente propi. 
10
CHÁVEZ  Orlando Y  HERNÁNDEZ Fanny  EFLTeachingMethodologicalPractices in Cali [“Prácticas metodológicas en la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera en la ciudad de Cali”] EN Revista Profile Vol. 02 publicada en Octubre de 2013 
ed. Universidad Nacional  pg.61-80. 
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wholeprogram, whereas a syllabus refersnarrowlytothespecification and ordering in 
content of a courseorcourses”. 
Sin embargo, se encuentran conceptos disímiles cuando se lee en lengua extranjera 
inglés y lengua castellana, es decir no hay una correspondencia uno a uno en la 
traducción de currículo y syllabus.  
Con el fin de establecer el concepto que ha de sustentar la propuesta en este trabajo de 
grado, tomaremos como primer elemento a considerar, la definición de la Ley General de 
Educación 115 de 1994, en su artículo 7911: 
“El plan de estudios es 12  el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por 
niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y 
los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales 
vigentes” 
Si se revisa con atención la definición propuesta en  la Ley 115, pareciera que Currículo y 
Syllabus fuera lo mismo, ya que, el plan de estudios, también denominado como syllabus 
se define allí de manera global pues abarca todas las áreas obligatorias, fundamentales y 
optativas, nuestra propuesta va enfocada únicamente al plan de estudios del idioma 
inglés, por lo que esta definición es muy general y amplia. 
La segunda definición a tomar en cuenta fue la de Candlin13, quien lo definió de la 
siguiente manera: 
“The syllabus is concerned with the specification and planning of 
what is to be learned, frequently set down in some written form as 
prescriptions for action by teachers and learners. They have, 
traditionally, the mark of authority. They are concerned with the 
achievement offends, often, though not always, associated with the 
pursuance of particular means”. 
En otras palabras, el concepto de syllabus se percibe como una marca de autoridad en la 
medida en que brinda a los docentes y estudiantes un modelo detallado a seguir, lo cual 
tomamos en nuestra propuesta. 
                                                          
11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292> Recuperado: Marzo 16  de 2014, hora: 08:06 a.m. 
12
 Se equipara para estas autoras la definición de plan de estudios a la de syllabus. 
13
CANDLIN, C. N. EN: Syllabus design as a criticalprocess (Diseño de un syllabus, un Proceso Crítico).London UK ,Ed. 
General English syllabus design 1984, Pg. 29-46. 
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Para David Nunan14un syllabus es: “A specification of what is to be taught in a language 
program and the order in which it is to be taught. A syllabus maycontainallorany of 
thefollowing: phonology, gramar functions, notion, topics, themes, tasks”.De la anterior 
definición, se infiere en primera medida que el syllabus es un elemento que indica qué se 
va a enseñar y contiene algunos elementos, tales como: los temas a trabajar y las tareas, 
estos elementos brindan una primera noción acerca de lo que debería  tener un syllabus, 
los cuales incluimos  en nuestra propuesta. 
Dubin and Olshtain 15 , porotra parte, definen el syllabus as “a more detailed and 
operational statement of teaching and learning elements which translates the philosophy 
of the curriculum into a series of planned steps leading towards more narrowly defined 
objectives at each level.” 
Cabe resaltar, de la anterior definición, la importancia de los objetivos para el syllabus, y 
los pasos de la planeación que llevan a ellos, los objetivos son una característica 
importante en nuestro syllabus y se verán reflejados en cada unidad didáctica de este, 
igualmente se dará un objetivo general para éste. 
Hadley 16 consideraqueun syllabus “represents and endorses the adherence to some 
sociolinguistic and philosophical beliefs regarding power, education, and cognition that 
guide a teacher to structurehis or her class in a particular way.” 
Se infiere que el syllabus se debe enfocar desde la perspectiva sociolingüística y filosófica 
del estudiante, para que el profesor pueda estructurar la clase de acuerdo a estos 
componentes que hacen parte del contexto educativo. 
Por otra parte, Douglas Brown17 hace  referencia a Syllabus como:  
“A sequential list of objectives, topics, situations, skills, and forms to 
be taught, it is often helpful to carry out a review of options in 
materials (textbooks and other recourses) that are already available”. 
La definición de Douglas Brown, brinda una concepción acerca de los elementos que 
deben integrar un syllabus o plan de estudios y sin los cuales estaría incompleto, ya que 
hace parte de la organización y secuenciación del mismo. 
La autora norteamericana Lacey Thompson18(2011), define el syllabus así: 
                                                          
14
NUNAN  David. Syllabus designs. Oxford UniversityPress.1998.Pág. 16  
15
DUBIN, F., y  OLSHTAIN, E. (1986).”Coursdesign: Developingprograms and materialsforlanguagelearning” (Diseño de un 
curso: desarrollo de programas y materiales para el aprendizaje de la lengua), Reino Unido, ed. Cambridge UniversityPress, 
1986, 198-169. 
16
HADLEY, G. (1998). “Returning full circle: A survey of EFL syllabus designsforthe new millennium” (Diseño de un syllabus 
de lenguas extranjeras para el Nuevo milenio) EN RELCJournal, 08 de Octubre de 1998, pg. 50-71. 
17
BROWN Douglas. En: The elements of language curriculum: a systematic approach to program development. (Elementos 
de un currículo de lenguas: una aproximación sistemática al desarrollo del programa)Boston, Ed. Cambridge 1995 pg.135- 
139 
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“An EFL syllabus is a set of headings indicating items which have 
been selected, by a language planner or materials writer, to be 
covered in a particular part of the curriculum or in a course series. Its 
content is usually identified in terms of language elements and 
linguistic or behavioral skills.” 
La  definición dada por Lacey Thompson enfatiza en la necesidad de incorporar en el 
syllabus elementos como las habilidades y los elementos lingüísticos que se tuvieron 
presentes en nuestra propuesta de syllabus. 
Finalmente  para Orlando Chávez y Fanny Hernández19 un syllabus se define como: 
“Syllabus as the course program, which is a small part of the wider 
setting covered by the curriculum. Concordant with this conception, a 
syllabus (Ur, 1991; Dubin&Olshtain, 1986; Nunan, 1988) is a public 
comprehensive document that specifies the orderly components of a 
course or series of courses in terms of contents (vocabulary, 
grammar/structures, functions, topics) and process (explicit 
aims/goals/objectives, teaching and learning tasks, 
materials/resources associated with those tasks, 
evaluation/assessment, and sometimes approach/method, time 
schedule or pacing guidelines)”. 
Esta última definición diferencia el syllabus del currículo, además hace una enumeración 
de los elementos a incluir en este y como se va a llevar a cabo el proceso, incorporando 
los materiales evaluaciones y toda una serie de elementos que lo hacen detallado, 
ordenado y adecuado para la enseñanza del idioma inglés en el aula. 
Para la construcción de nuestra definición de syllabus, tomamos elementos  de los 
siguientes autores:Candlin, Nunan, Brown, Dubin, Olshtain, Chávez  y Hernández, por 
consiguiente, para las autoras de este trabajo de gradoun syllabus es un plan de estudios  
el cual hace parte del currículo (White 1988), es un documento público (Dubin  y Olshtain 
(1986), Nunan (1988), Brown (1994) y Chávez y Hernández (2012), pues se puede 
acceder a él sin restricción. El syllabus está integrado por una serie de contenidos, tales 
como vocabulario, temas, esto para lenguas extranjeras y adicionalmente va acompañado 
del  orientaciones de aprendizaje para el estudiante, que se explica en nuestro syllabus 
por medio de objetivos, tareas y materiales asociados no solo con las tareas de 
aprendizaje sino también con el aprendizaje significativo, un syllabus debe guiarse por el 
contexto de los estudiantes, en este caso el del IED Marco Tulio Fernández, el plan de 
estudios debe ser evaluado continuamente, por ello, en nuestra propuesta se hará 
evaluación formativa al final de cada tópico y proyecto al culminar el curso. 
                                                                                                                                                                                 
18
THOMPSON Lacey, EN: HOW TO DESIG A SYLLABUS FOR CHILDREN, ReinoUnido, ED. Cambridge, 2011, pg. 12-116 
19
Chávez  O.  y  Hernández F.EFLTeachingMethodologicalPractices in Cali [“Prácticas metodológicas en la enseñanza de 
inglés como lengua extranjera en la ciudad de Cali”] EN Revista ProfileVol. 02 publicada en Octubre de 2013 ed. 
Universidad Nacional  pg.61-80. 
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En el diseño e implementación  del syllabus nos fundamentamos en los criterios de 
Douglas Brown, Lacey Thompson y CigdemYukcu 
2.2.1  Diseño de un Syllabus  
Para la elaboración de la propuestadel syllabus se tomaron concepciones de los autores 
mencionados, detallados en  principios o pasos  para diseñar un plan de estudios  
entendidos los primeros como los elementos básicos a incluir en el syllabus y los pasos 
son  las secuencias a seguir para su elaboración. 
Algunos de los principios para diseñar un syllabus según Douglas Brown son los 
siguientes20: Tener la idea de enseñar desde aprendizaje activo, además debe estar 
basado en el trabajo del alumno más que en la información que se le proporciona 
(aprender a través de la manipulación de la información más que la memorización) y se 
debe tener en cuenta la progresividad de la dificultad del aprendizaje en el estudiante, por 
consiguiente para el diseño del syllabus  incluimos el aprendizaje significativo en la 
elaboración de las metodologías propuestas, pues la enseñanza del estudiante debe estar 
enfocada no tanto a la memorización de conceptos sino a la manipulación de la 
información por parte del alumno, lo que le lleva a generar un conocimiento autónomo, de 
igual forma el docente puede ir aumentando la “dificultad” de los contenidos que le enseña 
de acuerdo a la progresividad del aprendizaje por parte del estudiante. 
Para Lacey Thompson algunos principio son21: Un syllabus no es solo para el maestro, es 
un elemento de guía con el que cuenta el estudiante y que va detallando su progreso, el 
alumno debe conocer para qué está aprendiendo un determinado tema y que va realizar 
como producción en base al elemento aprendido, por ello es importante presentar al 
estudiantado la secuencia de lo qué se va a realizar en las clases, así mismo, la fase de 
producción de los estudiantes respecto al conocimiento adquirido se detalla en nuestros 
planes de clase. 
Por último lospasos para la elaboración del syllabus, para CigdemYukcuson22 :Definir los 
propósitos y objetivos del curso es decir qué es lo que se desea que el estudiante 
aprenda  cómo va a ser evaluado, identificar y desarrollar los recursos que se van a 
emplear en cada una de las clases y finalmente la estructuración del trabajo a realizar por 
parte de los estudiantes; estos elementos van detallados en nuestra propuesta y de igual 
manera en los Lessonplans trabajados por las docentes en formación en las clases del 
IED Marco Tulio Fernández, dentro del syllabus también debe ir la información general del 
profesor y de la asignatura  y el calendario en  cada unidad didáctica en las cuales, se 
especifique el tiempo que va a llevar el desarrollo de cada tema, deberá incluirse también 
los objetivos del curso, metodología de la clase y escala de calificaciones, en otras 
                                                          
20
THOMPSON Lacey, EN: HOWTODESIG A SYLLABUS FORCHILDREN, ReinoUnido, ED. Cambridge, 2011, pg. 12-116 
21
Ibid. pg. 23-26 
22
YUKCU Cigdem,  En: “Content based and taskbasedsyllabi”( Syllabus basado en tareas y en contenidos), Turquía, Ed. 
SelcukUniversity, 2012, pg.  1-34 
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palabras, el docente debe especificar desde antes de que comience el ciclo escolar 
estudiantil qué es lo que espera que el estudiante aprenda y qué debe hacer con ese 
conocimiento adquirido, y los materiales y tiempo que va a emplear en ello, además, otro 
aspecto importante es la evaluación de los aprendizajes  de los estudiantes, ya que es 
una manera efectiva no solo de medir sino de corregir posibles errores por parte del 
docente. 
Los temas pueden ordenarse por bimestres, semestres, ciclos o por períodos según sea 
el caso particular de cada institución. Además para Lacey Thompson un syllabus de inglés 
deberá incluir una parte extra como la introducción de los estudiantes a palabras nuevas y 
a expresiones propias de la lengua que le signifiquen al alumno de primaria, este 
elemento lo tuvimos en cuenta cuando enseñamos temas culturales tales como Easter, 
Saint Valentine's Day, Halloween,ThanksgivingDay, en nuestra propuesta, así mismo, se 
deben incluir fechas universales como el día de la tierra y el día del idioma, entre otros. 
CigdemYukcu 23 sostiene que al diseñar un syllabus se debe tener en cuenta: “el 
aprendizaje significativo que logrará que el estudiante ligue la información nueva con la 
que ya ha  visto”, por lo cual puntualiza la misma autora: 
“El diseño de un syllabus no debe verse para un grupo o 
curso específico sino debe abarcar los ciclos educativos, 
pues es en ellos, donde el estudiante presenta un 
conocimiento ligado y propicio para este tipo de 
aprendizaje”. 
Por consiguiente nuestro syllabus se diseñó de acuerdo con las concepciones del 
aprendizaje significativo, ya que, los estudiantes aprenden mejor una lengua extranjera si se 
les enseña a través de ella información que ellos ya conocen, además, debe tenerse en 
cuenta los contextos en los cuales los niños se manejan y lo que les es significativo 
aprender. 
En conclusión el diseño de un syllabus debe abarcar desde una introducción general, 
objetivos, contenidos, metodologías, materiales, evaluación que ofrezcan una información 
lo más detallada posible al docente y a los estudiantes, de ahí la importancia de 
estructurar primero: ¿qué temas se van a trabajar, cómo, qué emplear, qué tiempo va a 
llevar? y ¿qué evaluar? para que se haga una mayor organización en la clase de lengua 
extranjera. 
A continuación se explican los tipos de syllabus propuestos por Mary Andrade, la 
escogencia de esta escritora se hizo por su precisión en el tema y por sus 
ejemplificaciones para cada uno de los syllabus. 
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2.2.2 Clases de Syllabus  
Los tipos de syllabus presentados por Mary Andrade24y su correspondiente explicación 
por las autoras de este trabajo de grado son: 
Procedural Syllabus: graduado conceptualmente, es decir, agrupado por temas similares, 
enfocado hacia el aprendiz, para que éste perciba el idioma extranjero de una manera 
subconsciente por la resolución de tareas, algunos elementos como la agrupación de 
temas similares se tuvieron en cuenta a la momento de la creación de nuestro syllabus. 
Cultural Syllabus: Según el creador de éste tipo de syllabus, se aprende mejor una lengua 
si se enfatiza en las implicaciones socioculturales de ésta, lo que permite al estudiante 
compararla con la suya, generarle curiosidad por aprender la segunda lengua  a través de 
la cultura de ésta y empatía por la misma, por ello incluimos en nuestra propuesta 
elementos de la cultura americana detallados en nuestros planes de clase.  
SituationalSyllabus:Este syllabus enfatiza la necesidad de explicar la lengua extranjera 
desde el contexto mismo en el cual ocurre, por ejemplo, las frases que se usan para pedir 
una dirección o presentarse a otras personas, el contenido se obtiene de situaciones 
imaginarias dentro del aula de clase, para que  el estudiante debe usar la lengua 
extranjera, para nosotras se pueden tomar elementos de este syllabus para integrar a 
nuestra propuesta como el contexto, ya que,éstese debe tener en cuenta para la 
planeación de las clases por parte del docente, sin embrago las situaciones no deben ser 
imaginarias sino por el contrario adaptadas al contexto real del estudiante. 
Skill-BasedSyllabus:Se centra en el desarrollo de competencias lingüísticas, tales como, 
el vocabulario, la  pronunciación y la gramática, por consiguiente, desarrolla actividades 
como: escuchar y hablar en la lengua extranjera para expresar una idea en el aula escribir 
un párrafo adecuadamente, leer y comprender un enunciado,este syllabus debe está 
estructurado por pasos en donde a edades temprana se comienza únicamente con la 
habilidad oral y de escucha. 
Structural Formal Syllabus: Se prioriza la forma o la gramática misma de la lengua 
extranjera, y se va graduando de acuerdo con el avance gramatical del estudiante, para 
nosotras no hubo elementos de este syllabus a incluir en nuestra propuesta, aunque al 
principio, como docentes en formación pensábamos que se debía enseñar solo gramática, 
por las preconcepciones de que era importante que los niños la memorizaran, sin 
embrago, y después de múltiples reflexiones en nuestra clase de PIPP y tras leer el 
artículo de la docente Mercedes Jiménez en su artículo 
L’enseignementD´UneLangueÉtrangère  á  L´ÉcolePrimaire , el cual se detalla con mayor 
profundidad en la página 24 del presente trabajo de grado, entendimos que a la edad de 
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los niños es muy difícil enseñar y que ellos aprendan todas y cada una de las reglas 
gramaticales. 
Multi-dimensional syllabus: Es un tipo de syllabus no estandarizado en categorías como 
los demás sino construido de acuerdo a la necesidad del contexto en el que se encuentra, 
puede priorizar áreas diversas como la cultura, gramática o  habilidades, siguiendo 
objetivos, competencias, ya que se enfoca en las necesidades diversas del estudiante. 
Task-basedsyllabus:El punto más importante acerca del task syllabus es que las tareas 
deben darse acorde con el mundo real del estudiante, y de acuerdo también a las 
necesidades de uso del lenguaje en cada una de estas, por ello debe ser una tarea 
significativa. 
Process syllabus: Enfatiza la necesidad del progreso por parte de los estudiantes, que 
debe ser continuo, para generar relaciones entre el estudiante, la lengua, aprendizaje y 
formas de contribución en las propuestas presentadas en el salón de clase, un elemento a  
tener en cuenta de este syllabus es la necesidad de generar unidades en las que los 
temas a enseñar sean los vistos por los niños en sus otras asignaturas. 
Learner-ledsyllabi: Se centra en la idea acerca de cómo aprende el estudiante, y que 
temas le gustaría aprender, esto con el fin de generar interés y motivación en él, un 
elemento fundamental a tener en cuenta es la concepción acerca de ¿Cómo aprende el 
estudiante?, puesto que deben tomarse en cuenta los diferentes canales de inteligencia 
múltiple de los estudiantes. 
Proportional syllabus: Este syllabus busca lograr una competencia total para la mayoría de 
los estudiantes, por medio de la utilización de elementos variados dentro del aula, como el 
juego en cada una de sus unidades, para generar una interacción entre los estudiantes, 
ya que, nuestro syllabus va enfocado hacia el aprendizaje significativo, actividades como 
el juego y los trabajos en grupo se incluyeron en nuestra propuesta no solo como 
mecanismo de aprendizaje sino también como forma de socialización  en el aula . 
Notional/functional syllabus: En pocas palabras con este syllabus se busca responder a la 
pregunta ¿qué quiero que exprese el estudiante a través de la lengua extranjera?,  
Lexical syllabus: Este syllabus enfatiza la idea de comunicarse a través del lenguaje 
natural como medio de expresión, como por ejemplo el disculparse en el idioma 
extranjero, algunos elementos como el aprender a saludar en el idioma extranjero o pedir 
permiso para ir al baño. 
Content-Basedsyllabus:Para este tipo de syllabus las actividades presentadas en el salón 
de clase, en la lengua extranjera, deben estar conectadas por el contenido, es decir en la 
clase de inglés se puede seleccionar un tema de otra asignatura, que los estudiantes ya 
hayan visto, y presentarlo en el idioma extranjero, así habrá  una evocación de 
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conocimientos previos que ayuden al estudiante a expresar los mismos en la lengua 
extranjera. 
Por ello, para la elaboración de la propuesta de syllabus se eligió el Content Based 
Syllabus, ya que, al enseñar temáticas que el estudiante ya conoce en sus asignaturas, 
en el idioma extranjero, éste realiza procesos mentales para conectar la información 
nueva con la almacenada en el cerebro lo que le ayuda a crear un aprendizaje autónomo, 
el  contenido actúa cono “conector” entre la lengua extranjera, en este caso el idioma 
inglés, y el proceso cognoscitivo del estudiante y por último propende por el trabajo en 
grupo de los estudiantes para generar un mayor éxito en el aprendizaje que es lo que se 
considera como uno de los elementos claves cuando se enseña inglés, pues a veces el 
estudiante aprende mejor con sus pares. 
Además el Content Based Syllabus permite integrar elementos de otros syllabus, por ello 
se incluyeron características de Procedural Syllabus que sugiere una secuenciación 
gradual de temas, el cultural Syllabus  por la importancia de incluir elementos de la cultura 
inglesa en la clase de inglés, el Skill syllabus, porque trabaja desde las habilidades 
comunicativas del estudiante, el Proportional Syllabus, ya que, utiliza  de elementos 
diversos dentro del aula, como el juego en cada una de sus unidades, finalmente nuestra 
propuesta busca es que haya  una integración de áreas para evitar usar el idioma inglés 
para enseñar conceptos que el niño desconozca.. 
Para la elaboración del Content Based Syllabus se estudian las recomendaciones hechas 
por la autora Turca CigdemYukcu, quien en sus prácticas educativas ha implementado 
este tipo de syllabus con sus estudiantes. 
2.2.3 Características de un Content Based Syllabus 
Para CigdemYukcu25 una de las principales características de un Content Based Syllabus 
es:  
“The essential notion of Content-based syllabus is that many 
activities are linked together by their content: the theme of topic 
runs through everything happens in the classroom and actsas a 
connecting thread. In the simplest version of theme-based foreign 
language teaching, atopic provides content for a range of 
language learning activities”, 
En otras palabras, el syllabus basado en contenidos permite la conexión entre 
asignaturas, lo que hace que el estudiante evoque lo que ha aprendido en otras materias 
y lo asocien en la clase de inglés, esto es precisamente lo que buscamos con nuestra 
propuesta. 
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De igual manera, para la autora anteriormente mencionada, la enseñanza del idioma 
inglés ocurre simultáneamente y al tiempo que los estudiantes están aprendiendo el 
contenido que se les enseña, al momento de conectar los conocimientos previos que 
poseen sobre el tema, esto se reflejó cuando se realizaba la parte de “practice” de 
nuestros planes de clase pues se generaba mayor participación de los niños en las 
actividades propuestas y se generaba un mayor uso de la lengua extranjera para que los 
estudiantes expresaran referentes respecto al contenido. 
Por otro lado, para CigdemYukcu:“Subjectmatterisprimary and 
Languagehappensconcurrently 26 ”: El idioma inglés se enfatizó en el salón de clases 
cuando los estudiantes realizaban su fase de producción con el tema que habían visto, 
entonces, aparece su uso  de manera espontánea pues, conocen de antemano el tema 
que se les repasó en 
inglés“Thelearningtheoryassociatedwithcontentbasedinstructionisanacquisitiontheorythatac
countsforlearningwithoutexplicitinstruction27” No hay una forma para que el estudiante 
“aprenda”  el idioma inglés, éste como ya se mencionó, se usa gradualmente por los 
estudiantes a medida que realizan sus producciones y mejoran progresivamente su nivel 
de inglés a medida que desarrollan las exposiciones de los temas trabajados y sus 
correspondientes evaluaciones. 
De las anteriores características de lo que es un Content Based Syllabus  descritas, se 
puede destacar que el  uso del el Content Based Syllabus  para enseñar inglés hace que 
la enseñanza ocurra  al tiempo que la adquisición del contenido, lo que significa que el 
estudiante evoca conocimientos previos y los relaciona a los vistos en la clase de inglés, 
lo que le genera una mayor confianza en la realización de sus procesos comunicativos  en 
el idioma, pues conoce de antemano lo qué se va a enseñar en la clase de inglés, 
además debe tenerse en cuenta los materiales, que deben ser auténticos, es decir que le 
signifiquen al estudiante y que éste los pueda manipular de acuerdo a sus canales de 
inteligencia, como lo explica la autora Carmen Padilla en su artículo “Estrategias para 
Propiciar un Aprendizaje Significativo28” y que hagan que el estudiante se interese por 
ellos.Este tipo de syllabus también enfatiza la necesidad del trabajo grupal de los 
estudiantes, pues ello genera una mayor sociabilidad en el aula, de igual manera, las 
habilidades deben estar integradas, y debe incluir la evaluación como un mecanismo de 
mejora en las técnicas o metodología utilizada por el docente para enseñar el inglés. 
Otro tema a tener en cuenta para la implementación de la propuesta, es el de Aprendizaje 
Significativo, pues, es el modelo de enseñanza del I.E.D Colegio Marco Tulio Fernández, 
por consiguiente, el syllabus estará diseñado de acuerdo con las características de éste 
aprendizaje creado por David Ausubel y del cual se profundizará a continuación. 
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2.2  Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo se produce cuando el sujeto relaciona información o 
conceptos nuevos con sus ideas, experiencias o conocimientos previos, logrando así 
extraer y construir significados y adquirir mayores niveles de comprensión, por ello, según  
Ausubel (2002) en su libro Adquisición y retención del conocimiento.29 , el autor enfatiza 
que el  aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 
con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva previa", al conjunto 
de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 
así como su organización el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 
cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 
maneja así como de su grado de estabilidad.  
Entre los principios del aprendizaje significativo, para la autora Carmen Padilla 30 se 
encuentran: 
 El aprendizaje no es mera memorización sino que requiere una mente activa que 
construye y reconstruye ideas, conceptos y significados. 
 El aprendizaje es un acto social, que se facilita y potencia con la interacción entre 
unos individuos y otros. 
 Existen múltiples elementos emocionales o afectivos en el proceso de aprender. 
 El aprendizaje se produce cuando lo que el individuo sabe -o cree que sabe- entra en 
conflicto con lo nuevo.  
 El aprendizaje se profundiza y potencia cuando se contextualiza. 
 Usar materiales auténticos en el aula que permitan al estudiante su manipulación y le 
signifiquen31. 
Para nosotras los anteriores  principios, ofrecen el marco para el diseño de metodologías 
que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 
orienta la labor educativa, ésta ya no se verá como una tarea  que deba desarrollarse con 
"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es 
así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 
afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio, por ello en la 
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creación de nuestra propuesta y de nuestros planes de clase tuvimos en cuenta los 
principios mencionados por la autora. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, “produce una 
interacción entre los conocimientos relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores preexistentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva32”. 
Además el aprendizaje significativo busca que el estudiante realice “algo” con lo que ha 
aprendido y entienda para qué lo está aprendiendo, en pocas palabras busca crear 
sujetos críticos y líderes para un mañana que sean reconocidos por el manejo de todas 
sus habilidades y que posean un alto grado de autonomía en su vida laboral.  
Para la autora María del Carmen Padilla33 las actividades en el aula enfocadas hacia el 
aprendizaje significativo son esenciales, y  pueden ser: “conferencias breves, discusión en 
grupo, trabajos en equipo, trabajos en pareja, presentaciones orales, mapas mentales, 
mentefactos, mapas conceptuales y  lluvia de ideas”. Para nosotras, todo ello debe ir 
contemplado dentro del syllabus de lenguas extranjeras que se debe dar a conocer al 
inicio de clase a los estudiantes, así mismo, se deben organizar los contenidos generales 
del curso y recalcar su relación, además el docente debe estar constantemente 
observando y anotando en su diario de campo como los estudiantes van “hilvanando” 
unos temas con los vistos en otras asignaturas o precedentes al curso en que se 
encuentran, este último aspecto lo resalta la autora Carmen Padilla, cuando dice que: “la 
mejor estrategia para verificar si un estudiante está realmente aprendiendo es revisar tu 
diario de campo”34, pero más importante aún para propiciar un aprendizaje significativo 
exitoso  en el aula se debe dedicar  tiempo antes de iniciar la clase a la retroalimentación, 
también se debe planear el cómo se va a  estructurar la clase de manera activa 
propiciando espacios en los cuales se genere la mayor participación por parte del 
estudiantado, el diseño de rubricas de evaluación es otro tema a considerar,  ya que estas 
deben mostrar la importancia que se le adjudica a que los estudiantes piensen y 
comuniquen ese pensamiento en la lengua extranjera. 
Por otra parte, para los autores Frida Acero y Gerardo Rojas en el  libro  Estrategias 
Docentes para Propiciar  un Aprendizaje Significativo 35 resalta que las fases para lograr 
un correcto aprendizaje en el aula son tres: 
 Fase inicial del aprendizaje: El aprendiz recibe la información como constituida por 
“piezas”, el aprendiz tiende a memorizar en lo posible estas piezas para aprender de 
manera concreta vinculada con un contexto específico y además uso estrategias de 
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repaso para aprender la información, gradualmente el aprendiz va construyendo un 
panorama global del dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 
conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce 
mejor) para representarse ese nuevo dominio construye suposiciones basadas en 
experiencias previas. 
 
 Fase intermedia del aprendizaje: El aprendiz empieza a encontrar relaciones y 
similitud en entre las partes aisladas y llega a formular esquemas y mapas cognitivos 
acerca del material y el dominio del aprendizaje en forma progresiva, el conocimiento 
aprendido se vuelve aplicable a otros contextos, se realizan conductas meta cognitivas 
usando estrategias elaborativas u organizativas tales como: mapas conceptuales y 
redes semánticas. 
 Fase terminal del aprendizaje: Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados 
en esquemas o mapas cognitivos llegan a estar integrados, son autónomos y tiene 
dos momentos: acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes 
(dominio), lo que finalmente desencadena un manejo hábil del conocimiento36. 
Cabe mencionar, que las  fases anteriormente descritas se vieron detalladas en nuestros 
planes de clase correspondientes al periodo 2014-1, puesto que son claves para la 
implementación del syllabus en los niños del segundo ciclo, ya que se espera que 
relacionen sus conocimientos previos de otras asignaturas con el idioma inglés. 
Otra temática con relación a éste trabajo, es también la población con la cual se va a 
implementar el syllabus,se indagó entonces por la manera de enseñar inglés a los jóvenes 
aprendices: 
2.5 Enseñanza del Inglés para jóvenes aprendices 
La enseñanza del inglés para jóvenes aprendices constituye un desafío para la mayoría 
de docentes en formación, por la poca atención de los niños o las actividades a trabajar 
con ellos, es esencial entonces comprender la manera cómo ésta población específica 
aprende una lengua extranjera, como el syllabus diseñado va dirigido al segundo ciclo, se 
hizo necesaria la fundamentación teórica en ese tema, para ello, se consultaron tres 
autores escogidos por su forma detallada de explicar éste tema, el primero de ellos es 
Carlos H Pinedo, el segundo autor a citar es Mercedes Jiménez, seguido deIsabellaHearn, 
Daniel Torres y Jean Stephen. 
Para Carlos A. Pinedo:37la enseñanza del idioma inglés para niños debe hacerse desde la 
primera infancia, ya que éstos: aceptan con mayor facilidad la introducción de un código 
lingüístico nuevo porque aún están aprendiendo el suyo, además se fomenta la 
creatividad en el aula pues se comparan constantemente dichos códigos, el mismo 
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documento refiere de qué manera se puede enseñar inglés a los niños, el autor  reseña 
algunos pasos ello tales como:  
 Poner énfasis en que el niño escuche y hable en inglés. 
 No utilizar el idioma nuevo para enseñar conceptos que los niños desconozcan. 
 Hablar lo más posible en inglés, para que los niños puedan escuchar el ritmo y para 
que vayan entendiendo poco a poco. 
 Tratar de enseñar el inglés “atado” a otras asignaturas, ya que el aprendizaje del niño 
no es fragmentado, y éste  debe ser significativo. 
 Tener en cuenta las operaciones mentales del estudiante así como también sus 
mapas cognitivos y hacer la clase lo más lúdica posible integrando actividades de: 
movimiento, mímica,  teatro y tal vez danza38. 
Por otra parte el artículo de Mercedes Jiménez titulado: 
L’enseignementD´UneLangueÉtrangère  á  L´ÉcolePrimaire”39, destaca que se pueden  
diseñar actividades para que todos puedan tener éxito tomando en cuenta las diferentes 
inteligencias múltiples presentes en el aula, dichas  actividades pueden ser: 
 Utilizar  mucha repetición40; los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez; eso 
hace que se sientan cómodos y les ayuda a aprender. 
 Las clases deben ser divertidas ya que su motivación para aprender el inglés es para 
poder participar en los juegos y canciones. 
 Presentar  actividades cortas y variadas, para mantener su interés y para cambiar el 
ritmo de la clase. 
 Una clase de primaria no debe ser entendida como una de Secundaria, a esa edad es 
muy complicado enseñar gramática. 
 El niño aprende más si se le enseña de una manera divertida, usando canciones o  
juegos  y también exige que el docente sea visto como un modelo de pronunciación en 
la clase. 
En este aspecto, la metodología docente es importante cuando va a enseñar inglés a 
niños, también lo es el material y los medios que se pueden utilizar para la enseñanza del 
inglés, que pueden ser variados tales como41: los cuentos, estos son de gran utilidad pues 
los niños de todas las edades disfrutan de ellos, generan el mínimo de stress, sirven para 
presentar el lenguaje de forma natural, y por medio de la imitación los niños aprenden la 
importancia de la pronunciación y entonación en el aula, además estimulan la 
imaginación, se almacenan en la memoria a largo plazo y son elementos multiculturales 
que sirven para llevar a los alumnos a través de otras áreas distintas al inglés, otras 
actividades prácticas para explorar en el aula son las manualidades ya que los niños 
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aprenden usando la creatividad, se pueden implementar juegos diversos, ya sea de mesa 
o de acción y finalmente se pueden introducir canciones, rimas o chants en el aula, ya que 
estas herramientas se memorizan fácilmente pues su letra se repite constantemente. En 
todos estos casos el rol del docente debe ser fundamental, él debe ser el modelador  así 
se evitará que las clases se salgan de control, por consiguiente para enseñar a niños se 
debe tener en cuenta que las clases deben ser lo más variadas posibles, enfatizar la 
repetición, hacer actividades grupales, no usar el inglés para enseñar información que el 
niño desconozca y de igual manera el docente no debe olvidar los periodos de atención 
de los estudiantes, todo ello se analizó al momento de implementar nuestra propuesta en 
el aula. 
Por otro lado, es necesario analizar El Segundo Ciclo, puesto que la propuesta está 
dirigida a este grupo de grados. 
2.5 Segundo Ciclo 
La  Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) y la transformación de la enseñanza, se 
desarrolla desde el plan sectorial de Bogotá  2008-2012 “Educación de Calidad para una 
Bogotá positiva” tiene su fundamento en la Constitución Nacional de 1991, la Ley 115 de 
1994, el Movimiento Pedagógico Nacional de FECODE de 1982, las declaraciones del 
Foro Educativo Distrital 2008 sobre evaluación integral y el Foro Educativo Distrital 2009 
sobre calidad y pertinencia de la educación42. 
Losprogramas y proyectos para la Calidad de la Educación que contempla El Plan 
Sectorial de Educación son: Reorganización de la enseñanza por ciclos, especialización 
de la Educación Media y articulación con la Educación Superior leer, escribir y hablar 
correctamente para comprender el mundo, dominar el inglés, profundizar el aprendizaje 
de las matemáticas y las ciencias, fomentar el uso pedagógico de la informática y la 
comunicación, aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje, fortalecer la 
formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza, evaluación Integral de la 
Educación y formación en derechos humanos, democracia. 
Se trabajó en la elaboración de un syllabus para el segundo ciclo de la educación, que 
contempla los grados tercero y cuarto de primaria, para ello se enfatiza que la 
organización por ciclos es el resultado de una construcción social, y colectivade una 
comunidad en que los participantes se definen según sus roles, es decir, los docentes 
mantienen relaciones en las que se negocian significados y se toman decisiones 
orientadas hacia la articulación de los distintos saberes. En los acuerdos para cada ciclo 
media la naturaleza de las disciplinas escolares y cada docente expresa su disposición 
para aportar a la cohesión curricular del ciclo, por ello el currículo debe estar encaminado 
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a formar un hombre o una mujer multidimensional, que integra perspectivas para entender 
el mundo y sus problemas, por ello el currículo debe apostar por una cultura integradora. 
En la propuesta por ciclos generalmente se cita a Skovsmose (1999) pues él buscaba 
construir escenarios de aprendizaje en los cuales el estudiante encontrara significado a 
aprender en la escuela, por ello el “proceso educativo se encarna para dar un significado 
a las actividades individuales que los estudiantes deben realizar”. 
Todos los ciclos se centran en tres ejes transversales: El eje comunicativo, en el cual se 
contemplan las artes y el lenguaje, es decir lo relacionado a la interacción social en este 
ciclo se debería trabajar juegos en la comunicación dentro del contexto escolar, la 
educación está contemplada desde la imagen para construir un escenario de formación 
primordial para dar orden a una formación poli discursiva, multimedial y pluridimensional. 
Es en este eje va el inglés, la interacción social en la asignatura se enseñó desde el 
desarrollo de juegos grupales, de igual forma se priorizó la imagen como mecanismo de 
enseñanza en la clase, que contempló momentos de interpretación de la misma y 
discusión en torno a ella. 
El eje de ética y proyecto de vida: Busca que los estudiantes encuentren  el sentido social 
e individual del acto de aprender para construir un ciudadano crítico y un grado de 
autoconocimiento. Este eje se trabajó al momento de enseñar a los niños sus derechos, 
deberes y normas de conducta en el aula, lo que ayuda a generar en ellos una conciencia 
crítica frente a la realidad, su propio yo y su comportamiento con los demás. 
El eje de comprensión y transformación de la realidad natural y social: Busca instaurar la 
ciencia como una construcción humana en colectivo sin segregación de género de raza y 
condiciones en la cual se describan los efectos positivos y negativos de la ciencia y la 
tecnología. Es necesario entonces en este ciclo el acercamiento a los procesos de 
comprensión e interpretación de la realidad a la interacción con el mundo y la construcción 
del YO, al reconocimiento de la pregunta como herramienta de comunicación y de 
construcción de sentido. El eje descrito se puntualizó en nuestras clases en los temas de 
respeto por las diferencias de los demás, en la forma de interpretación de los estudiantes 
referente a la vulneración de sus derechos y al momento de resolver interrogantes en la 
clase.  
Para concluir, el capítulo cabe anotar que los ejes trasversales del segundo ciclo, ayudan 
a tomar decisiones respecto a los temas, integración de estos, metodologías a emplear 
para responder a los requerimientos de este ciclo. 
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Se especifica a continuación  sobre algunas leyes  que sirven como soporte legal a este 
trabajo, se estudia como referente la  Ley 115 de 199443, que corresponde a la Ley 
General De La Educación de Colombia, y algunos de sus decretos reglamentarios. 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 
En esta parte, se encontrará en primer lugar, la Ley 115 de 199444, Ley General de la 
Educación en el  Artículo 5º. Niveles, ciclos y grados, luego,Art. 76 Currículo y  el Artículo 
79. El plan de estudios.  Posteriormente, la Ley 1651 45  de 2013 Articulo 5 objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, y  los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras 46  instauradas por El Ministerio De Educación 
Nacional y por último, El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 47 : 
aprendizaje, enseñanza, evaluación. 
Para llevar a cabo este trabajo de grado, se tomaron como referentes legales la Ley 115 
de 1994, Ley General De La Educación en el Articulo Artículo 5º. Niveles, ciclos y grados. 
La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados según las siguientes 
definiciones: 2. El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los 
objetivos específicos definidos en el artículo 2l de la Ley 115 de 1994 para el denominado 
Ciclo de Primaria o en el artículo 22 de la misma Ley, para el denominado Ciclo de 
Secundaria 3. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante 
un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan.  
Así mismo, se tomó como soporte, la Ley 1651 de 2013 que modifica la Ley 115 de 1994, 
Ley General De La Educación en el Artículo 21. Objetivos específicos de la educación 
básica en el ciclo de primaria, literal  m) El desarrollo de habilidades de conversación, 
lectura y escritura al menos en una lengua extranjera. 
Por otro lado, la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, nos permitió 
fundamentarnos en lo que respecta al concepto de currículo en el Artículo 76,currículo es 
el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.Así mismo, la ley 115 define 
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el Plan de estudios  en el  Artículo 79. El plan de estudios es el esquema estructurado de 
las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la 
educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 
metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes 
En la leyes anteriormente citadas, se mencionan los objetivos que tienen los ciclos y los 
objetivos de la educación en básica primaria concerniente a la lengua extranjera y lo que 
respecta al plan de estudios, puesto que brindan las herramientas necesarias para la 
implementación del syllabus basado en contenidos en el I.E.D Marco Tulio Fernández. 
De igual manera, se basó en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras, en este caso Inglés, de acuerdo a lo que establece El Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de promover el bilingüismo en Colombia teniendo en 
cuenta los niveles de  desempeño que deben lograrse a lo largo del proceso de 
aprendizaje y mediante las competencias requeridas por El Marco Común Europeo. 
Otra parte importante es la que corresponde a La Metodología, pues en ella se especifica 
el contexto, la población y los instrumentos empleados  para recolección de datos para 
llevar a cabo el desarrollo de ésta investigación. 
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4. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo de investigación se inscribe en lalínea de investigación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación: “La Pedagogía de la Lengua Materna, la Literatura y las 
Lenguas Extranjeras”. El enfoque es cualitativo, el paradigma es el hermenéutico  y 
diseño es la  investigación-acción.  
4.1 CONTEXTO Y POBLACIÓN 
El I.E.D Marco Tulio Fernández, está ubicado en la localidad de Engativá. El Proyecto 
Educativo Institucional PEI 48  de ésta institución promueve en sus estudiantes los 
siguientes  aspectos: Misión: “Los niveles de educación preescolar, básica y media. 
Forma ciudadanos en habilidades investigativas incentivando la comunicación, el arte y la 
expresión para fortalecer valores  y procesos educativos”. Otro aspecto que resalta, en la 
Visión es: “En el año 2020 el colegio Marco Tulio Fernández I.E.D será una Institución  
que se caracterizará por promover ciudadanos con un alto desarrollo de habilidades 
comunicativas, artísticas y de expresión dentro del ámbito de la investigación y la práctica 
de valores”. En los principios resaltan: justicia, libertad, cooperación, trascendencia, 
socialización y en los valores: respeto, honestidad, responsabilidad, perseverancia y 
gratitud. 
El I.E.D, ha adoptado la organización curricular por ciclos propuestos por la Secretaría de 
Educación, la población para las investigadoras lo constituye el segundo ciclo grados 
tercero y cuarto con una población de 56 niños y una docente titular en cada curso.  
4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN  
A continuación, se explica el diseño de la investigación-acción y la forma como se asume  
en el proceso de la investigación. 
Investigación-acción: Es definida como una indagación práctica realizada por el 
profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a 
través de ciclos de acción y reflexión. Este enfoque de investigación fue creado por Kurt 
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Lewin sus principales características son: el investigador es un participante comprometido 
que transforma la realidad de forma sistemática. 
Para nuestro trabajo de grado hicimos una adaptación de los modelosdeLewin y Stephen  
Kemmis, nuestra propuesta  consta de seis pasosdefinidos de la siguiente manera: Paso 1 
Preocupación temática, está dividido en tres momentos: planificación, problema o foco de 
investigación y diagnóstico o estado de la situación. Paso 2 Recolección de información 
en el cual se evidencia la problemática mediante la realización de entrevistas y 
observaciones no participantes, y se plantea una propuesta para solucionar el problema. 
Paso 3  Fundamentación Teórica se realizó un rastreo bibliográfico de  autores que 
sirvieran de referentes para la creación de la propuesta. Paso 4 Diseño del syllabus en el 
cual, se detallan los elementos a incluir. Paso 5 Implementación del syllabus, se trabaja la 
propuesta en el aula de clases. Paso 6 resultados se analiza si se resolvió la problemática 
con la implementación de la propuesta, de igual manera, al finalizar cada uno de los 
pasos se hace la reflexión correspondiente. 
Los anteriores  pasos se presentan soportados por las evidencias del análisis de datos de 
la información recolectada con los instrumentos. Los pasos, se explican cómo los 
procedimientos de la investigación en conjunto con los instrumentos de recolección de 
información empleados. 
 
 
 
 
Paso 1. 
Preocupación 
Temática  
Paso 2.  
Recolección de 
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Paso 5. 
Implementación del 
Syllabus  
Paso 6.  
Resultados  
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Figura 1 Fuente Propia 
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La explicación de los procedimientos seguidos en la investigación-acción se presenta así: 
Paso 1 Preocupación Temática:Planificación se inicia con una “idea general” con el 
propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional, lo 
cual, se  manifestó al momento de llegar a hacer nuestra práctica pedagógica en el IED 
Marco Tulio Fernández y constatar la inexistencia de un plan de estudios para el idioma 
inglés. 
El problema o foco de investigación: Para esta fase se propusieron posibles alternativas 
de solución a la propuesta presentada,  inicialmente se pensó que la elaboración de un 
currículo podría solucionar dicha problemática, por consiguiente, se realizó una búsqueda 
bibliográfica al respecto, así mismo, se indagó por las percepciones de los docentes en 
formación respecto a su práctica en el plantel, y se trataron temas como la metodología a 
implementar con niños y  la secuenciación de la clase de inglés que fueron discutidos en 
la clase teórica de PIPP I. 
El diagnóstico del problema o estado de la situación: En este punto se realizaron 
observaciones no participantes para verificar que no existía un plan de estudios para el 
idioma inglés, también se hizoevidente la metodología que proponían las docentes en 
formación para la conducción de clases de inglés, se diligenciaron planes de clase en los 
que se notaba una inconsistencia en los temas a enseñar. 
 
Reflexión: En el momento se analizó la problemática y los inconvenientes que se 
presentaban al momento de enseñar  y aprender inglés, lo cual se describió en las 
reflexiones semanales, las cuales se hacían con el propósito de rediseñar actividades 
propuestas por los practicantes en su trabajo de campo, de igual manera se incluían los 
aspectos relevantes que pasaban en el salón de clases de la Universidad Libre y cuáles de 
ellos podrían ser adaptados al plantel. 
Paso 2 Recolección de Información:Se realizaron tres entrevistas como un primer 
acercamiento a la situación Problémica del plantel. 
Reflexión: Las reflexiones guiaban los procesos del desarrollo de la Práctica, el manejo 
de la clase, los temas y estrategias didácticas para implementar en el aula, así mismo las 
reflexiones servían como un proceso para monitorear el desarrollo docente. 
Paso 3 La Fundamentación Teórica:Se documentó acerca de las definiciones de 
currículo, los pasos para diseñarlo y sus clases, luego, se discutió que no era pertinente la 
elaboración del mismo y se optó, por el diseño de un syllabus se fundamentó 
teóricamente sobre la creación, diseño y clases de syllabus, igualmente el aprendizaje 
significativo, porque es el modelo pedagógico empleado pro el plantel educativo en el cual 
realizábamos nuestra Práctica y finalmente se delimitó la población para estudiantes de 
segundo ciclo de básica primaria, estos elementos se discutían en las asesorías de 
trabajo de grado, con el fin de plantear su pertinencia para nuestra propuesta, de igual 
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manera, al momento de realizar las exposiciones en el salón de clase de nuestros 
avances en los proyectos y tras la intervención de nuestros compañeros se adoptaba una 
posición crítica frente a los autores ajustando los elementos que no coincidían o buscando 
escritores diferentes, las reflexiones que se daban respecto al tema se presentaron en el 
portafolio docente durante los semestres de Práctica. 
Reflexión: En este paso intermedio se llegó a construcciones conceptuales propias 
basándose en autores representativos en el marco teórico, se discutió primero que se 
haría un currículo para el I.E.D. Marco Tulio Fernández, luego se reflexionó al respecto y 
se llegó a la conclusión que entrar en diseño curricular era un trabajo investigativo de 
mayor envergadura y requería de mayores habilidades y competencias investigativas que 
superan lo esperado del ejercicio de investigación formativa que corresponde al programa 
de la Licenciatura de la Universidad Libre,por ello se decidió por crear un syllabus , sin 
embargo nos encontramos con que syllabus y currículo para alguno autores (Brown) eran 
lo mismo, se discutió entonces la necesidad de hacer la diferenciación entre éstos dos 
términos, después se hizo la escogencia entre las clases de syllabus el que se adaptara 
mejor a nuestro contexto, se reflexionó acerca de  los elementos que debería tener este 
syllabus para ser implementado, de igual forma, temáticas como las clases de currículo o 
las metodologías a lo largo de la historia para enseñar inglés, se suprimieron del presente 
trabajo de grado por no ser adecuados para éste, lo anterior se detalla en las reflexiones. 
Paso 4 Diseño del Syllabus: Luego de interiorizar los conceptos de syllabus, sus clases, 
su diseño  y de seleccionar cual syllabus era pertinente para implementar en el contexto 
educativo en el que nos encontrábamos, se procedió a la elaboración del syllabus, para 
ello se trabajó por unidades y referenciándonos en los autores Lacey Thompson, Douglas 
Brown y CigdemYukcu. 
 
Reflexión: Se presentaron propuestas  de cómo debería diseñarse un syllabus, y los 
elementos que lo conformaban, que fueran integrados con el aprendizaje significativo,así 
mismo, se discutieron en las asesorías si los temas se harían por unidades didácticas o 
unidades, luego se discutieron las temáticas a incluir, se enfatizó luego en la necesidad de 
borrar la numeración de las unidades, pues, podría confundir al lector. Las unidades se 
deben adaptar a los desarrollos en otras áreas del conocimiento, no en sentido contrario, 
así mismo se unieron temas en torno a un eje en común para demostrar la relación entre 
los mismos, se discutió el tipo de evaluación a utilizar y cómo elaborar la metodología 
para el syllabus, se analizaron otros syllabus presentados para distintos contextos y se 
adaptaron temas de éstos a  nuestra propuesta, finalmente se enfatizó en la idea de 
construir un modelo de diario de campo para verificar la implementación del syllabus, así 
mismo se discutió en la necesidad de modificar los planes de clasepara que respondieran 
a los principios del aprendizaje significativo, estas reflexiones se evidencian en el 
cronograma de tesis.  
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Paso 5 Implementación del syllabus:a medida que se fue diseñando el syllabus se fue 
implementando y evaluando desde la experiencia de las autoras, las recomendaciones de 
los  titulares y las reflexiones.Se elaboraron los diarios de campo correspondientes en los 
cuales se consignaba en resultado y análisis de la implementación del syllabus, se 
rediseñaban contenidos, metodologías, objetivos y formas de evaluación del estudiante.  
 
Reflexión: Para evidenciar el resultado de la implementación del syllabus se diseñó una 
rúbrica de pertinencia del syllabus, para la recolección de la información se buscaron 
modelos de diarios de campo, se adaptó el propuesto por Antonio la Torre en su libro “La 
investigación acción: Conocer y cambiar la práctica educativa”, de igual manera, se 
trabajaron las reflexiones semanales de diario de campo, en las cuales se consignaba la 
forma en que se estaba implementando la propuesta en el aula, la información de 
reflexiones y diarios de campo, fueron analizadasen las asesorías.  Las  metodologías, 
materiales y actividades se realizaron de acuerdo con aprendizaje significativo, la 
enseñanza de inglés a jóvenes aprendices y el modelo de syllabus escogido, además en 
las asesorías se discutió si eran pertinentes para el contexto en el cual nos 
encontrábamos o si por el contrario debían ser replanteadas nuevamente, de igual 
manera se sugerían lecturas para mejorar los puntos en los cuales presentábamos mayor 
dificultad para generar posiciones críticas respecto a ellas, los comentarios y ajustes 
realizados, pueden leerse en el capítulo de Análisis de Información. 
 
Paso 6  Resultados:Se  diseñó y aplicó una  evaluación de la pertinencia que ha tenido 
la implementación del syllabus, la cual fue desarrollada  por tres docentes titulares del 
segundo ciclo.  
 
Reflexión: En este último paso se analizan los últimos diarios de campo y así mismo los 
resultados de la evaluación hecha por los docentes titulares del segundo ciclo respecto a 
la implementación del syllabus en el aula. 
4.3 INSTRUMENTOSDE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN 
Los instrumentos empleados para la recolección de información del presente trabajo de 
grado y categorizados con letras  fueron: las entrevistas (E) realizadas al rector del colegio 
y a los docentes titulares del plantel, las observaciones no participantes (O) con el fin de 
diagnosticar el problema, las reflexiones (R)así: 
INSTRUMENTO CODIFICACIÓN 
Entrevistas:  
Rector del I.E.D Marco Tulio Fernández (Anexo A) E1 
Docentes Titulares 
E2 y E3 
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Observaciones No Participantes (Anexo G) 
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
 
Reflexiones49 que dan origen a: (Anexo H) 
 Diarios de Campo.(D) (Anexo  D) 
 Planes de Clase (L.P) 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R10 
Resultado de la escala evaluativa del syllabus.(Anexo  F) 
EV1 
EV2 
 
 
Por consiguiente, se puede concluir que la reflexión fue un momento clave en el desarrollo 
de nuestro modelo de investigación- acción, ya que, guiaba el desarrollo del proceso 
investigativo a lo largo de sus seis pasos, de igual manera, sirvió para ajustar o cambiar 
los aspectos que no eran pertinentes incluir en nuestra propuesta. 
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Las reflexiones se encuentran presentes a lo largo del modelo de investigación-acción propuesto por las autoras, ya que 
estas se usaron para evaluar la pertinencia de las actividades realizadas, el rediseño de dichas actividades, para monitorear 
el proceso, y mediante ellas se construyeron los demás instrumentos como los planes de clase y diarios de campo. 
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5.   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En este capítulo se presenta el análisis de los resultados arrojados de la  recolección de 
información en el proceso investigativo. En entrevistas realizadas al rector y docentes 
titulares del plantel educativo, observaciones no participantes realizadas, progreso de los 
planes de clase implementados durante estos tres  semestres. 
Cada instrumento, esta codificado como se explicó en el capítulo anterior, fue analizado 
para encontrar sub-categorías de análisis y estas luego agrupadas en categorías 
emergentes, según la recurrencia y los criterios para evaluación del diseño e 
implementación del syllabus. 
En este proceso de codificación se emplearon colores para destacar la información que 
correspondiera a las subcategorías, en cada uno de los instrumentos. El corpus (la 
totalidad de los resultados y su análisis) se compilan en carpetas oficiales de práctica por 
semestre. 
Los colores empleados para la categorización fueron: azul inexistencia del syllabus, 
Púrpura: secuenciación de temáticas, Verde Percepciones de  la enseñanza del inglés 
usando contenido trabajado  por los estudiantes en otras asignaturas, lavanda para uso 
de la lengua materna en la clase de inglés y naranja criterios de evaluación. 
Subcategorías Evidencias  Análisis 
Inexistencia de 
syllabus 
 
“La planificación de las asignaturas se 
hace bimestralmente, cada docente es 
encargado de un área y de un curso y 
luego se les envía a los otros maestros. 
La construcción de los planes bimestrales 
se hace con base en los adelantos de los 
estudiantes, las necesidades expresadas 
en el PEI que se plasman en proyectos 
internos del colegio y en los que el 
Ministerio de Educación o la Secretaría de 
Educación consideran importantes para el 
Al  no existir un 
syllabus  se genera 
confusión sobre las 
temáticas a 
enseñar, a medida 
que se implementó 
el syllabus estas 
percepciones 
fueron cambiando. 
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desarrollo integral de los estudiantes. ” 
(E1) 
“La elaboración de un syllabus de 
segundo grado va a ser algo útil que los 
niños van a disfrutar y que va a permitir a 
las docentes trabajar con ellos (O, 05 
contenida en el Po1)” 
“Tengo duda de las actividades que debo 
ponerles y de la manera de verificar si me 
entienden o no, tampoco sé que enseñar ( 
R 05)” 
I discovered that many of the topics I 
included as the weather or the time are 
not suitable for kids… (R 04)” 
“Aprendí algo muy interesante , que 
cuando vayamos a enseñar debemos 
tratar de conectar el tema a ver , con otros 
que estén trabajando en otras 
asignaturas, así los niños harán la 
relación( asociar temas) (R 03)” 
Secuenciación de 
temáticas. 
“English commands, describing my pet, 
parts of the body, people around me, 
talking about my feelings and  healthy 
food”(Long Term Planning) 
Main subject: Biology Lesson Topic: 
Vegetable cell in English class (L.P 2 ) 
“El hecho que en inglés se estén 
enseñando temáticas pertenecientes a 
otras asignaturas me ayudó mucho, no 
solo porque los estudiantes mostraron 
mayor interés frente a ellas sino porque 
me ayudó en mí formación profesional, 
pues tuve que instruirme en temas 
diversos y creo que una característica 
fundamental del docente debe ser el 
conocimiento de temas variados no solo 
el propio a su asignatura”(reflexión final 
Se analiza que al 
comienzo no existía 
una secuenciación 
de temas, a medida 
que se implementó 
el syllabus se 
presentó una mayor 
secuenciación de 
temáticas. 
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análisis de planes de clase) 
“RelevantTopics”, se encuentra dentro del 
rango No 1 correspondiente a: 
“Allthetopicspresentedonthe syllabus 
havebeenstudiedinterdisciplinary” (D8) 
Al syllabus basado en contenidos a 
implementar llamada “MyBody” ha gozado 
de gran aceptación por parte de los 
estudiantes en sus dos aplicaciones, esto 
se evidencia en el seguimiento de las 
instrucciones, el uso de la lengua 
extranjera en clase, la disposición para 
trabajar en las diferentes etapas de la 
misma y por el avance que tiene el 
estudiantado en sus habilidades de 
escucha, escritura y producción oral 
dentro del salón, sumado al hecho de que 
los temas presentados ya fueron 
enseñados por parte de la docente titular 
en su área lo que genera que el 
estudiantado haga la “conexión” entre los 
temas y se genere una mayor confianza a 
la hora de trabajar la lengua extranjera” (D 
2) 
Percepciones de  
la enseñanza del 
inglés usando 
contenidos 
trabajados por los 
estudiantes en 
otras asignaturas. 
“ Los estudiantes el día anterior habían 
visto las figuras en geometría así que 
asociaron los conceptos y repasaron los 
números” .( R03 ) 
“en tercero se trabajó 
“themathematicalwar”, una serie de 
actividades en donde el estudiante debía 
superar una serie de pruebas 
matemáticas, sumas, multiplicaciones y 
divisiones , debían expresar todo en 
inglés hasta las ordenes que daban a sus 
respectivos equipos, los niños fueron 
buenos receptores y participes de la 
actividad y también los capitanes pues 
tenían que poner a prueba su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al enseñar  temas  
explicados en otras 
asignaturas en la 
clase de inglés, la 
enseñanza de la 
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liderazgo”(R09) 
La clase del 24 de Septiembre, creo yo 
resultó bastante bien se  trabajó el 
WaterCycle…(R 03)” 
“…cómo proceder con ese grupo en 
especial, cuando de acuerdo al 
cronograma escolar vienen temas 
complejos como las ecuaciones 
comparadas que hasta la fecha no sé qué 
cosa es.”(R03) 
 
In this class this topic was explained 
through some experiments to watch the 
physical and chemical changes of water, 
sugar and paper. Here was used a burner, 
alcohol, pliers, a cloth, matches a pace 
paper and some sugar (R 08). 
In this class the student show their skills in 
the mathematics and English, they identify 
even numbers and odd numbers through 
an exercise done by the teacher Clara 
Eunice. That was a great moment, 
because I learned to teach mathematics in 
English and the students responded with 
positive attitude. 
 Today I appreciated in the final 
production that students are using the 
vocabulary seen in previous class to 
create and present their designs. This 
prove the importance to implement the 
content based syllabus, because students 
are developed their skills of listening, 
speaking, writing and reading, assimilating 
the English language in a natural way. Of   
course, that is the occasional student who 
does not participate in any activity, 
because is shy o because he is chatting 
during the class. 
lengua adquiere 
una mayor 
secuenciación. 
Uso de la lengua “Las clases se dictan en español en su 
 
Al principio las 
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materna  en las 
clases de inglés. 
totalidad, pues me siento insegura al 
hablar en inglés sin saber que enseñar.” 
“ se usa el español pero además se 
incluyen elementos de inglés en las 
clases” 
clases se dictaban 
en su totalidad en 
español ya que al 
no haber una guía  
de temas a enseñar 
en inglés se 
generaba 
inseguridad en los 
practicantes, tras la 
implementación del 
syllabus se 
incluyeron 
elementos en la 
lengua materna del 
estudiante y así 
mismo elementos 
de la lengua 
inglesa. 
 
Criterios de 
Evaluación  
“the evaluation is going to be a 
participative one” (L.P 11) 
“The evaluation is done by using the 
memory” (L.P 08) 
formative assessment” (D. 02) 
 
The student pays attention to the teacher  
and he works in the activities of the class 
Students identify and mention the planets 
of the solar system and others elements of 
the universe 
The student respects his classmates in 
the moment that they give their personal 
opinions 
The student creates and presents a final 
production about the topic seen in the 
class(  L.P  9) 
 
La evaluación al 
comienzo se  
realizaba de 
manera inconclusa, 
luego se transformó 
y se incluyeron 
criterios y clases de 
evaluación. 
 
Una vez implementado el syllabus en el  plantel se procedió a categorizar el resultado de 
su implementación, utilizando  las siguientes categorías de análisis: formas de uso de 
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materiales y recursos por parte de estudiantes que se codifica de color rosa, canela para 
forma de participación de los estudiantes durante las actividades, negro para pertinencia 
de objetivos, amarillo oscuro para variedad de metodologías , azul para variedad de las 
actividades, morado correspondencia del syllabus con el aprendizaje significativo, gris 
evaluación e integración de contenidos con lengua codificado de color rojo y fucsia para la 
pertinencia del syllabus. 
 
Categorías 
Evidencias Análisis 
 
 
 
 
 
Formas de uso de 
materiales  y recursos 
por parte de estudiantes. 
“Cada estudiante tendrá un 
trozo de papel de colores de 
forma cuadrada, con el fin 
de hacer un molino de 
viento. Los estudiantes 
deberán recortar y decorar 
cada molino, posteriormente 
este molino se pegará con 
un alfiler a un palito. En esta 
parte el docente va 
preguntar a los estudiantes 
que tipo de energía se da 
cuando se mueve el molino” 
Tema Mi Planeta: Un Lugar 
Maravilloso. 
 
En el tablero hay dos 
dibujos. El primero es un 
ave que corresponde a 
factor biótico, el segundo 
dibujo es una roca 
correspondiente al factor 
abiótico. En las paredes del 
salón de clase hay algunas 
imágenes del factor biótico 
(flower, plants, girl, boy, 
cow, rat and rabbit). De 
igual manera, hay algunas 
imágenes del factor abiótico 
(rain, sun, wind, rock, soil). 
En esta actividad se 
realizará el juego de “tingo 
tango” con una pelota de 
 
 
 
 
 
Los materiales fueron 
desarrollados de manera 
didáctica y correspondían  
al aprendizaje significativo, 
pues el estudiante los 
podía manipular y estaban 
dirigidos a distintos 
canales de inteligencia 
múltiple. 
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ping pong. A medida que la 
profesora va diciendo “tingo” 
varias veces, la pelota va 
pasando de mano en mano 
de los estudiantes. En el 
momento que la profesora 
diga “tango”, el estudiante 
que tenga la pelota de ping 
pong deberá hacer lo que 
dice la profesora “ to look 
forabiotic factor”, de 
inmediato el estudiante 
buscará en el salón una 
imagen que corresponda al 
factor biótico y dirá el 
nombre de esa imagen. 
Ejemplo: bioticfactor, boy  y 
la pegará debajo de la 
imágen  del factor biótico 
(bird) que está en el tablero. 
El mismo procedimiento se 
hará con las otras imágenes 
del factor abiótico con la 
misma dinámica del juego. 
Ejemplo “to look for a abiotic 
factor” etc  Tema Mi 
Planeta: Un Lugar 
Maravilloso. 
Forma de participación 
de los estudiantes 
durante las actividades. 
“Crear un juego de twister 
en el cual los estudiantes al 
lanzar el dado ubiquen la 
parte del cuerpo que 
corresponda en el color 
indicado” Unidad .Mí 
Cuerpo. 
 
Existe mayor participación 
de los estudiantes a través 
de este tipo de 
actividades, se parte de 
los conocimientos previos. 
Pertinencia de objetivos 
Los objetivos se realizaron 
en la totalidad del syllabus 
para ser relacionados con 
los temas(Todo El Syllabus) 
Existe  coherencia entre 
todas las unidades y sus 
correspondientes 
objetivos, metodologías y 
criterios de evaluación. 
Variedad de metodología “Cada estudiante va elegir  Maneja diferentes 
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presentada un derecho o una 
responsabilidad, sin 
importar que se repitan. En 
esta actividad, el niño 
deberá representar en un 
dibujo  el derecho o 
responsabilidad, 
posteriormente, deberá 
mostrar a los compañeros 
su dibujo  y decir lo que 
escogió” Unidad La Ciudad 
Mi Cultura Y Yo 
 
“La profesora irá diciendo 
las instrucciones a los 
estudiantes por medio de la 
cartelera para localizar las 
regiones y la hidrografía. 
Ejemplo: Caribbean Región, 
red color.  Los estudiantes 
deberán colorear esta 
región con el color rojo. 
Hidrography. Ejemplo: 
Magdalena river, César 
river, blue color.” Unidad La 
Ciudad Mi Cultura Y Yo 
estrategias metodológicas 
de enseñanza mediante 
las actividades 
implementadas a lo largo 
del syllabus. 
 
Variedad de las 
actividades 
“Mostrar a los estudiantes la 
página web  
www.scaleofuniverse.com 
que es interactiva para que 
visualicen y escuchen la 
pronunciación de los 
elementos enseñados en el 
punto anterior”.(unidad 
quiero descubrir un nuevo 
planeta) 
“Contar a los estudiantes un 
cuento acerca de un ogro 
malvado que devastó un 
plante completo trayendo 
consigo la contaminación, 
para detenerlo tres reinos 
se unieron (fire, water and 
A lo largo del syllabus se 
puede encontrar variedad 
de actividades para que 
los estudiantes puedan 
desarrollar sus habilidades 
comunicativas. 
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air) y crearon plantas 
mágicas y animales con 
poderes para poder frenar el 
avance del ogro”.(Unidad Mi 
planeta Un Lugar 
Maravilloso) 
 
Correspondencia del 
syllabus con el 
aprendizaje significativo. 
Se presenta el aprendizaje 
significativo en todas las 
unidades del 
syllabus,(Syllabus) 
Se elaboró el syllabus 
basado en el modelo 
pedagógico del  I.E.D 
Marco Tulio Fernández. 
 
Evaluación “Formativeassessment” 
Se interiorizaron 
conceptos referentes a las 
clases de evaluación para 
elegir el más apropiado 
para utilizar en el syllabus, 
así mismo  se incluyeron 
los correspondiente 
criterios de evaluación en 
cada uno de los planes de 
clase de la PIPP III. 
Integración de contenidos 
con lengua 
“áreas integradas: Biología, 
Química, Física…” (Scope) 
Existe una integración de 
temáticas de las diferentes 
asignaturas a la clase de 
inglés, que ya habían sido 
trabajadas por los 
estudiantes en sus demás 
asignaturas. 
Pertinencia del syllabus  
El syllabus ha sido muy 
pertinente (EV 1) 
Las temáticas presentadas 
corresponden a las vistas 
por los estudiantes en otras 
áreas (EV2). 
El syllabus responde al 
aprendizaje significativo. 
Los materiales de este son 
variados (EV1 Y EV2). 
Brinda oportunidad de 
adquisición de habilidades 
comunicativas en los 
estudiantes de forma 
espontánea (EV1). 
 
El syllabus ha sido 
pertinente, claro y de 
ayuda para la adquisición 
de idioma inglés en el 
curso, de igual forma 
responde al modelo de 
aprendizaje significativo 
propuesto por la institución 
educativa. 
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De la información analizada en este capítulo se puede concluir que hubo una evolución en 
el diseño de  nuestros planes de clase, reflexiones y diarios de campo pues al comienzo  
se empleaban temas sin coherencia alguna y tras la implementación del syllabus las 
temáticas estaban secuenciadas por  unidades  elaboradas en torno a temas en común, 
así mismo, el proceso mismo de reflexión sufrió  transformación, pues se partió de la 
confusión que se generaba al no saber qué enseñar a tener claridad en las temáticas 
propuestas. Los diarios de campo dieron soporte a la implementación del syllabus pues 
fueron un registro detallado  de la implementación del mismo a las clases. 
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6. DEL I.E.D MARCO TULIO FERNÁNDEZ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El syllabus es un elemento de planeación organizado para que el docente conozca ¿Qué 
trabajar?, Cómo, Qué emplear y Cómo evaluar?, con el fin de hacer su labor lo más 
secuenciada posible. 
 
El syllabus que se implementó en el segundo ciclo del plantel, está dividido en dos partes: 
la primera llamada “Sugerencias Pedagógicas para cada Unidad” posee el objetivo 
general del syllabus, el nombre de las unidades a trabajar con su correspondiente 
objetivo, los temas, la metodología a trabajar y los materiales, la segunda parte llamada 
“Scope”, posee unidades,  temas, vocabulario, contenido de lengua, los estándares que 
corresponden al ciclo en mención, materiales, habilidades comunicativas  y evaluación. 
 
La distribución de unidades ha sido concebida no en forma secuencial ni como pre-
requisitos unos de otros sino como elementos que se pueden trabajar de acuerdo con los 
momentos, temas de otras asignaturas, necesidades o intereses de los estudiantes. Es 
decir el syllabus es flexible, además dependiendo del semestre en que se implemente se 
pueden  añadir elementos de la cultura estadounidense. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  PARA CADA UNIDAD 
 
A continuación se encuentra el objetivo general del syllabus, además  se encuentran las 
unidades que posee en plan de estudios, las cuales se muestran en mayúscula y color 
azul, después el lector encontrará el objetivo de la unidad, los temas, objetivo de cada 
tema, metodología a trabajar en el aula y materiales. 
Objetivo general del syllabus:Presentar una guía metodológica para la enseñanza de 
inglés en el segundo ciclo en el que se integren el contenido de otras asignaturas a la 
lengua extranjera. 
MY BODY  
Objetivo de la Unidad: El estudiante menciona algunos elementos de su sistema 
locomotor y sensorial, con el fin de tomar algunos elementos del mismo para crear 
criaturas extraterrestres en un mundo imaginario. 
1. I AM MADE OF BONES AND MUSCLES 
 
Objetivo: Pronunciar el nombre de algunos músculos y huesos que conforman el aparato 
locomotor, y ubicarlos en una cartelera, con el fin de realizar una presentación corta de los 
mismos usando como modelo un muñeco de cartón paja unido por ganchos de 
expedientes  
 
Metodología:  
 Preguntar a los estudiantes acerca de la información previa o que ya conocen del 
tema. 
 Presentar a la clase una cartelera en la cual se encuentre en el centro el dibujo de un 
niño dividido en dos partes (sistema muscular y óseo) 
 Señalar y pronunciar algunos músculos y huesos que conforman el sistema locomotor 
usando la cartelera como guía. 
 usar el cuerpo de los estudiantes  como modelo y ubicar los músculos y huesos que el 
docente indique, para afianzar la etapa de pronunciación. 
 Resolver un dictado en el que el docente indique de qué color deben colorear algunos 
músculos y huesos, usando una imagen como modelo. 
 Crear un muñeco de “Monster High” , para ello deben dibujar en un cartón paja No 02  
todas las partes separadas, cuando estén listas las deben unir con ganchos de 
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expedientes, pueden hacerlo como ellos quieran, pero al final deben presentar su 
muñeco a la clase localizando en él algunos músculos y huesos vistos en clase. 
 
Materiales 
- Carteleras 
- Cartón paja No 02 
- Esferos  
- Colores 
- Ganchos de expediente 
- Copias 
 
2. I CAN MOVE MY BODY WITH THE MUSIC 
 
Objetivo: Localizar, pronunciar y describir algunas partes del cuerpo siguiendo las 
instrucciones de la canción “MyBody”, con el fin de crear un “twistergame”. 
 
Metodología 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Presentar a la clase una muñeca gigante unida en sus extremidades por nylon. 
- Explicar a los estudiantes que la muñeca va a realizar primero la danza de la canción 
de los huesos y músculos y ellos deben escuchar. 
- Tocar la parte del cuerpo que la canción indique. 
- Dar a los estudiantes una hoja blanca y un color  
- Pedirles que dibujen una parte del cuerpo. 
- Unir todas las hojas. 
- Crear un juego de twister en el cual los estudiantes al lanzar el dado ubiquen la parte 
del cuerpo que corresponda en el color indicado. 
 
Materiales: 
- Muñeca gigante. 
- Nylon. 
- hojas de papel. 
- Colores. 
- video de la canción,  
- Tablet pc. 
- Parlantes. 
 
3. MY WORLD PERCEPTION 
 
Objetivo: Pronunciar el nombre de cada asentido en inglés para desarrollar actividades 
concernientes a la sensibilización mediante el uso de un sentido a la vez, con el fin de 
crear criaturas que carezcan de uno o todos los sentidos en un planeta extraterrestre. 
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Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Presentar un mapa conceptual de los cinco sentidos. 
- Pronunciar el nombre de cada sentido mientras que los estudiantes lo señalan usando 
su cuerpo o la cartelera como referencia. 
- Desarrollar unas copias en las cuales deban asociar el nombre del sentido con la 
imagen que corresponda. 
- Trabajar en clase juegos de sensibilización en los cuales los estudiantes deban usar 
uno de sus sentidos para percibir un objeto, la primera prueba consiste en pegar 
imagines a una caja pequeña y mostrarlas a los estudiantes, ellos deben memorizar el 
contenido y decirlo en inglés, la segunda consiste en vendar los ojos a los estudiantes 
y hacer que olfateen un objeto y traten de adivinar qué es, la tercera es de nuevo 
vendando los ojos de los estudiantes hacerlos que introduzcan la mano en una caja de 
pañuelos decorada como si fuera un monstruo come galletas , usando el tacto deben 
adivinar qué objeto se esconde en la  caja y finalmente se les da a probar algo como 
dulces sorpresa y debe adivinar si es acido o dulce el sabor de éstos. 
- Hacer que los estudiantes creen criaturas marcianas a las cuales por las condiciones 
en las que viven les falta uno o más sentidos, deben exponer las criaturas a la clase y 
el lugar en donde estarían localizados los sentidos que poseen y sus funciones. 
 
Materiales: 
- Juegos de Kim 
- Papel 
- Hojas 
- Colores 
- Mapa conceptual. 
 
MYWONDERFULPLANET 
 
Objetivo de la unidad: Los estudiantes mencionan algunos elementos físicos, biológicos, 
químicos y ecológicos del planeta tierra, con el fin de desarrollar experimentos, tomar 
conciencia acerca del cuidado del planeta y construir comunidades de seres vivos 
similares para ser discutidas y expuestas en clase. 
1. LET´S PLAY WITH THE MATTER 
 
Objetivo: pronunciar el nombre de cada estado de la materia y su transformación 
mediante el reconocimiento de estos usando experimentos en el salón de clase, con el fin 
de crear uno extra para llevar a otro mundo. 
 
Metodología 
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- Preguntar a los estudiantes antes de comenzar la clase por el conocimiento previo que 
tienen del tema. 
- Presentar usando imágenes los estados de la materia y sus cambios físicos y 
químicos y pronunciar los nombres de cada uno de ellos. 
- Hacer un primer experimento en frente de la clase usando un vaso con hielo, usando 
un mechero hacer que el hielo comience a derretirse hasta quedar convertido en 
vapor, preguntar a los estudiantes el por qué ocurrió este fenómeno ¿es un cambio 
físico o químico? 
- Tomar una hoja de papel y quemarla, preguntar a los estudiantes qué estados están 
involucrados en el proceso. 
- Tomar un poco de alcohol y prender fuego: El fuego flota sobre el alcohol: ¿por qué? 
¿qué estados de la materia se pueden identificar? 
- Mezclar un poco de café molido en agua hirviendo ¿ qué pasó con los gránulos de 
café? ¿qué estado está identificado en el experimento? 
- Usando toda la información presentada los estudiantes deben crear  un estado extra 
de la materia que pueda llevarse a otro mundo diciendo las características que posee 
y cómo reaccionaría ante determinadas sustancias. 
 
Materiales 
- Alcohol.  
- Agua. 
- Mechero. 
- Granos de café. 
- Imágenes de los estados de la materia. 
- Marcadores. 
 
2. THEFORCE 
 
Objetivo:Identificar y diferenciar la fuerza de contacto de la fuerza de distancia mediante 
experimentos que se realizan dentro del aula de clase 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Introducir el tema a los estudiantes  a través de imágenes y de ejemplos acerca de 
fuerza de contacto y fuerza de distancia. 
- Los estudiantes deberán pronunciar en inglés los tipos de fuerza. 
- Se les pedirá a los estudiantes hacer dos equipos con la misma cantidad de personas. 
Cada equipo tomará un extremo de un lazo, posteriormente, la profesora contará 
hasta tres y los dos grupos deberán halar el lazo en ambos extremos, con el fin de 
medir la fuerza. Luego se les preguntará a los estudiantes ¿Qué tipo de fuerza se 
empleó en la actividad? 
- Actividad en parejas. Dos estudiantes estarán sentados en el suelo, con  sus espaldas 
apoyadas una con la otra, tratarán de ponerse de pie sin tocar algún objeto que les 
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sirva de apoyo, lo mismo harán cuando estén de pie para sentarse nuevamente en el 
suelo. ¿Qué tipo de fuerza se empleó en la actividad? 
- Se les pedirá a los estudiantes tomar un imán para observar que pasa con los objetos 
que están junto a él. Para ello, se necesita un trozo de hierro, un pedazo de tela, 
madera, un pedazo de papel para observar que elementos son atraídos por el imán. 
Qué tipo de fuerza se empleó en la actividad? 
- La profesora lanzará varias veces una pelota de tenis varias veces contra la pared y el 
suelo. ¿Qué tipo de fuerza se empleó en la actividad? 
- Se hará los siguientes experimentos. Un martillo golpeando una puntilla, un estudiante 
cargando un morral, una pelota derriba algunas botellas con agua, dos imanes se 
repelen para hacer frente a sus mismos polos. ¿Qué fuerza se utilizó? 
- Un estudiante tomará un alambre de cobre y lo doblará, posteriormente, tratará de 
hacer el mismo experimento con una varilla de acero 
- ¿Qué se observa y que tipo de fuerza se usó? 
- To bend a wire what kind of force is used? What would happen if I try to bend a steel 
rod, what type of force was there? 
- La profesora les proveerá a cada estudiante un trozo de plastilina para moldear 
cualquier figura. Qué tipo de fuerza se empleó en la actividad? 
 
Materiales:  
- Lazo. 
- Trozo De Tela. 
- Papel. 
- Puntilla De Acero. 
- Martillo,  
- Madera. 
- Imanes. 
 
3. TYPES OF ENERGY 
 
Objetivo:Identificar los tipos de energía en el planeta y dar ejemplos de cada uno de 
ellos. 
 
Metodología 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Se les presentará el tema a los estudiantes a través de una cartelera sobre los tipos 
de energía: potentialenergy, solar energy, windenergy, hydraulicenergy, nuclear 
energy, electricalenergy and heatenergy.  
- Los estudiantes deberán pronunciar cada tipo de energía. 
- Cada estudiante tendrá un trozo de papel de colores de forma cuadrada, con el fin de 
hacer un molino de viento. Los estudiantes deberán recortar y decorar cada molino, 
posteriormente este molino se pegará con un alfiler a un palito. En esta parte el 
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docente va preguntar a los estudiantes que tipo de energía se da cuando se mueve el 
molino. 
- En un taller el estudiante va a relacionar los dibujos de acuerdo al tipo de energía. 
Ellos deberán dar más ejemplos. 
- Se le preguntará al estudiante que tipo de energía usa el colegio para iluminar con luz 
las aulas de clase, las plantas para crecer, la energía que ellos utilizan para 
desplazarse de un lugar a otro, la energía pata cocinar o calentar sus alimentos. 
- Se utilizará una linterna para preguntar al estudiante qué tipo energía se usa 
- Con una pila de bajo voltaje, un bombillo, cable, y cinta adhesiva se encenderá el 
bombillo, qué tipo energía se usó. 
 
Materiales. 
- Trozo de papel de colores,  
- Palitos. 
- Alfileres. 
- Colores. 
- Linterna. 
- Pila. 
- Bombillo. 
- Cable. 
- Cinta Adhesiva  
 
4. BIOMES IN MYPLANET 
 
Objetivo: Pronunciar en inglés el nombre de cada uno de los biomas que conforman la 
tierra, expresando así mismo el nombre algunos animales que los habitan y plantas que 
los conforman, con el fin de usar la información aprendida para crear un bioma en el cual  
se agrupen las especies en vía de extinción  localizado en el mundo de Zaida: Costado 
oriental cerca a los suministros de agua subterránea. 
 
Metodología 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Presentar uno por uno los modelos de cada uno de los biomas, pronunciando el 
nombre de estos. 
- Explicar a los estudiantes las características de cada uno de ellos. 
- Presentar a la clase algunos animales y plantas que conforman cada bioma. 
- Mostrar a la clase el dibujo de la imagen satelital del planeta conocido como el mundo 
de Zaida. 
- Hacer que los estudiantes diseñen un bioma e incluyan en el flora y algunas especies 
en vía de extinción para llevar el bioma en un cohete al mundo de Zaida 
- Presentación oral de cada bioma en la clase. 
 
Materiales: 
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- Modelo de cadabioma 
- Imagines sacadas de la página web de DiscoveryKids. 
- Un cohete de cartón para introducir de manera simbólica el mejor bioma. 
- Colores. 
- Marcadores. 
- Escarcha. 
 
5. LIVING THINGSAROUND ME 
 
Objetivo: mencionar las diferencias entre plantas compuestas y animales y entre 
vertebrados e invertebrados con el fin de elaborar flora y fauna para un planeta acabado 
por la contaminación que trajo consigo un ogro malvado. 
 
Metodología 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Presentar primero las plantas compuestas con sus partes y en otra sesión los 
animales vertebrados e invertebrados. 
- Pronunciar cada parte de la planta y cada phylum de los no cordados y  cordados 
(invertebrados y vertebrados). 
- Contar a los estudiantes un cuento acerca de un ogro malvado que devastó un plante 
completo trayendo consigo la contaminación, para detenerlo tres reinos se unieron 
(fire, water and air) y crearon plantas mágicas y animales con poderes para poder 
frenar el avance del ogro. 
- Dividir a los estudiantes por reinos y entregar partes de plantas, papel aluminio y 
escarcha, minas de lápiz, tinta, rosetas y  pinturas  para que creen lo mencionado 
anteriormente y lo expongan a la clase, cada planta y animal debe tener un elemento 
visto en clase y además debe estar adaptado de acuerdo con el reino que cada 
estudiante representa. 
 
Materiales 
- Materiales reales de plantas 
- Rosetas  
- Pinturas 
- Esferos 
- Hojas 
- Colores 
 
6. S.O.SEARTH 
 
Objetivo:Sensibilizar a los estudiantes de la importancia de proteger el planeta de la 
contaminación ambiental. 
 
Metodología: 
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- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Se les mostrará un mapa mental y se les dirá a los estudiantes  los tipos de 
contaminación que hay en el planeta: Air Pollution, waterpollution, soilpollution, 
noisepollution, visual pollution and nuclear pollution. 
- Cada estudiante deberá pronunciar los tipos de contaminación ambiental. 
- Trabajo en grupo. En la pared del fondo del salón están pegados algunas imágenes 
de los elementos que contaminan el medio ambiente (botella plástica, llantas, latas, 
gasolina, humo de las fábricas y de vehículos, diferentes ruidos, música a todo 
volumen, y los residuos tóxicos del uso de pesticidas y otros productos químicos de 
agricultura, etc.  En el tablero, al otro extremo del salón, están algunos dibujos o 
íconos que representan las diferentes clases de contaminación. Cada grupo deberá 
seleccionar un representante para que  escoja un elemento contaminante, diga su 
nombre y que lo relacione con ícono que representa cada tipo de contaminación. El 
grupo que se equivoque pierde su turno. 
- Preguntar a los estudiantes acerca de las posibles soluciones para proteger el medio 
ambiente (Recycle). En esta parte los estudiantes van a dar ejemplos de los 
materiales que se pueden reciclar (papel, latas de aluminio, plástico) 
- Cada grupo va a hacer una cartelera. En esta parte los estudiantes van a plasmar en 
sus carteleras el daño que cada tipo de contaminación repercute en los ecosistemas 
(flora y fauna). De igual manera, ellos van a dar algunas soluciones a esta 
problemática. 
 
Materiales: 
- Mapa mental. 
- Imágenes. 
- Papel. 
- Marcadores. 
- Colores 
 
7. INDIVIDUO AND POPULATION 
 
Objetivo: Identificar y mencionar las diferencias entre individuo y población 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Se les presentará el tema a los estudiantes  a través de flash cards, con  las funciones 
de los seres vivos: born, grow, reproduce and die.  
- Los estudiantes van a  identificar  el concepto de “individuo” a través de algunas 
imágenes de seres vivos. Tiger, fish, rose, student. Los estudiantes van a mencionar 
otros ejemplos. 
- Los estudiantes van a identificar el concepto de “población” mediante imágenes. 
Tigers, some red roses, human families. Los estudiantes deben mencionar otros 
ejemplos. 
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- En un taller para cada estudiante, en el primer punto, hay unos dibujos sobre individuo 
que se deben relacionar con sus respectivos nombres. Estos nombres están 
enumerados de uno a cinco. 1 dog, 2. rose, 3. cat, 4. elephant, 5.horse.  
- En el segundo punto del mismo taller, están los dibujos correspondientes a población 
para ser relacionados con sus respectivos nombres que también se ven  enumerados 
de uno a cinco. 1. Dolphins, 2. Parrots, 3. People, 4. trees , 5. Students. En esta 
actividad cada estudiante deberá presentar y decir los elementos enumerados de 
individuo y los elementos enumerados de población.  
 
Materiales. 
- Imágenes. 
- Taller. 
- Colores. 
 
8. THEAMAZINGSUBMARINEWORLDS. 
 
Objetivo: Mencionar y diferenciar  los elementos que conforman la comunidad biológica y  
los tipos de ecosistemas acuáticos. 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Se presentaráprimero a los estudiantes, la comunidadbiológica a través de imágenes 
de: herd of horses, group of trees, a community of turtles, family of swans, and 
community of snails. Luego se mostrará los tipos de ecosistemas acuaticos: fresh 
wáter : ponds, lakes, wetlands and marine wáter(salt wáter) 
- Los estudiantes deberán pronunciar los ejemplos de la comunidad biológica y los 
ecosistemas acuáticos 
- En un taller para cada estudiante, en el primer punto, hay unos dibujos de comunidad 
biológica, con sus respectivos nombres enumerados, el estudiante debe relacionarlos. 
1. Horses, 2. Trees, 3. Turtles, 4. Swans, 5. Snails. 
- En el segundo punto se encuentran algunas imágenes del ecosistema acuático: 
freshwater and marine ecosystem. En esta actividad los estudiantes podrán  dibujar 
las especies de animales que correspondan a cada uno de estos dos sistemas 
acuáticos.  
- Los estudiantes van a mostrar y mencionar  los nombres enumerados de los animales 
de la comunidad biológica. Ejemplo: numberonehorse, numbertwotrees, etc. 
Igualmente, ellos deberán mostrar y mencionar las especies de algunos animales que 
habitan en  los ecosistemas acuáticos.  
 
Materiales: 
- Imágenes. 
- Taller. 
- Colores 
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-  
9. THEFOODCHAIN 
 
Objetivo: Crear y explicar una cadena alimenticia 
 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- A través de un mapa mental se les presentará al estudiante el tema de la cadena 
alimenticia: producers, consumers: herbivores, carnivores, omnivoresdecomposers 
- Los estudiantes deberán pronunciar los elementos que componen la cadena 
alimenticia. 
- En el tablero hay algunas imágenes de los productores (flowers and trees), herviboros 
(cow, rabbit, deer, camel, horse, elephant, giraffe, omnívoros  (pig, dog, cat, man), 
bacteria and fungus. En esta actividad los estudiantes deberán clasificar y decir el 
nombre de cada organismo que corresponden a la cadena alimenticia. Ejemplo: cow, 
hervibore, catomnivore, etc. Posteriormente los estudiantes deberán organizan las 
imágenes del tablero de acuerdo a las funciones en la cadena alimenticia. 
- Los estudiantes van a mencionar ejemplos de animales terrestres y animales 
acuáticos con relación a: productores herbívoros y carnívoros 
- Cada estudiante va a crear y explicar su propia cadena alimenticia. 
 
Materiales: 
- Mapa mental. 
- Imágenes. 
- Colores 
 
10. BIOTIC AND ABIOTICFACTORS 
 
Objetivo Identificar y mencionar algunos elementos de los factores bióticos y abióticos por 
medio de sus creaciones. 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- En un mapa mental se les presentará el tema a los estudiantes. Abiotic factors: water, 
sunlight, climate, soil. Biotic factors: tree, flower, plant, girl, boy, cow, rat, rabbit, 
fungus. 
- Los estudiantes deberán pronunciar Abioticfactors and Bioticfactors, con los 
correspondientes ejemplos. 
- En el tablero hay dos dibujos. El primero es un ave que corresponde a factor biótico, el 
segundo dibujo es una roca correspondiente al factor abiótico. En las paredes del 
salón de clase hay algunas imágenes del factor biótico (flower, plants, girl, boy, cow, 
rat and rabbit). De igual manera, hay algunas imágenes del factor abiótico (rain, sun, 
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wind, rock, soil). En esta actividad se realizará el juego de “tingo tango” con una pelota 
de ping pong. A medida que la profesora va diciendo “tingo” varias veces, la pelota va 
pasando de mano en mano de los estudiantes. En el momento que la profesora diga 
“tango”, el estudiante que tenga la pelota de ping pong deberá hacer lo que dice la 
profesora “ to look for a biotic factor”, de inmediato el estudiante buscará en el salón 
una imagen que corresponda al factor biótico y dirá el nombre de esa imagen. 
Ejemplo: biotic factor, boy  y la pegará debajo de la imágen  del factor biótico (bird) 
que está en el tablero. El mismo procedimiento se hará con las otras imágenes del 
factor abiótico con la misma dinámica del juego. Ejemplo “to look for a abiotic factor” 
etc. 
- La profesora les pedirá ejemplos a los estudiantes de factores bióticos y factores 
abióticos  que hay en el colegio. Ejemplo, del factor biótico, girls, teachers, students, 
boys, del factor abiótico, esferos, paredes, sillas y así sucesivamente. 
- El estudiante deberá imaginar su propio paisaje teniendo en cuenta los factores 
bióticos y abióticos para explicarlo en clase. 
 
Materiales: 
- Mapa mental. 
- Imágenes. 
- Hojas de papel. 
MY COUNTRY, THE CULTURE AND ME 
 
Objetivo de la Unidad: El estudiante conoce algunos elementos de la cultura americana, 
además expresa sus derechos y deberes e identifica las regiones naturales de Colombia, 
con el fin, de  incrementar su producción oral en el aula usando el contexto del estudiante 
y lo que desea aprender 
 
1. EASTER 
 
Objetivo: Pronunciar e identificar el significado de la Pascua para la cultura inglesa, y los 
elementos asociados a ella, representándolos en una hoja de papel, con el fin de preparar 
una obra de teatro referente al tema. 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen de Easter ya 
que, en el canal “Cartoon Network” presentan caricaturas respecto al tema y hay una 
película llamada “ Hop Rebelde sin Pascua” 
- Contar a los estudiantes la historia de la Pascua. 
- Presentar el vocabulario referente al tema. 
- Pronunciar los elementos del vocabulario. 
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- Pedir a un estudiante que actúe como el “conejo de Pascua” y entregarle ping pones 
blancos, huevos kínder o cualquier otro elemento que haga las veces de huevo para 
hacer que los esconda en todo el colegio. 
- Hacer que los estudiantes encuentren los huevos de Pascua 
- Preparar una obra de teatro referente al tema asignando roles a cada estudiante. 
- Repartir huevos de chocolate a cada estudiante. 
 
 
Materiales: 
- Imágenes acerca de Easter 
- Huevos de chocolate 
- Ping pones 
- Bolsas 
- Marcadores 
 
2. MYRIGHTS AND OBLIGATIONS 
 
Objetivo: Identificar y analizar los derechos y las responsabilidades que tienen los niños. 
 
Metodología:   
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Se les presentará el tema a los estudiantes a través de imágenes con los derechos y 
responsabilidades:  
Rights:  
Right to equality, right to be protected from cruelty and exploitation, to clean environment, 
at home, at school or wherever they are, right to be educated,  right to be heard, to be 
loved and respect, right to special care for especial needs, right to make mistakes, right to 
be fed, right to relax, right to play.  
Responsibilities: 
Not a bully or harm each other, to do what they can to look after environment, to learn as 
much as the can and help others to learn, to listen to other people, to show love and 
respect to others, to be the best they can be, to learn from their mistakes, not to waste 
food, to include everyone in their games and activities 
- Los estudiantes deberán pronunciar los derechos y las responsabilidades. 
- Cada estudiante va elegir  un derecho o una responsabilidad, sin importar que se 
repitan. En esta actividad, el niño deberá representar en un dibujo  el derecho o 
responsabilidad, posteriormente, deberá mostrar a los compañeros su dibujo  y decir 
lo que escogió. 
- Trabajo en grupo. Cada grupo deberá escoger un derecho y una responsabilidad. 
Ellos deberán hacer una interpretación con mímica de cada uno de ellos, con el fin de 
que los compañeros de clase los adivinen. Los otros grupos que no interpreten 
acertadamente la mímica de los compañeros pierden el turno. 
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- Actividad en grupo. Los estudiantes van a hacer en una cartelera y van a decir  los 
derechos que ellos consideran se les vulneran por parte de las  personas adultas.  
Materiales: 
- Hojas de papel. 
- Colores. 
- Papel Periódico para carteleras. 
- Marcadores. 
 
 
3. I WANT TO TRAVEL BY COLOMBIA 
 
Objetivo:Identificar y localizar las regiones y la hidrografía de Colombia. 
 
Metodología: 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- El tema se presentará a los estudiantes por medio de una cartelera con el mapa de las 
regiones naturales de Colombia. Caribbean Region, Pacific Region, Insular region, 
Andean Region, Amazon Region, and Orinoco Region, farming and livestock. El 
estudiante deberá pronunciar el nombre de cada región natural.  
- Cada estudiante recibirá un mapa  para localizar las regiones e hidrografía. Ejemplo: 
para identificar los ríos se utilizará el color azul, para delimitar una región un color 
diferente. 
- La profesora irá diciendo las instrucciones a los estudiantes por medio de la cartelera 
para localizar las regiones y la hidrografía. Ejemplo: Caribbean Región, red color.  Los 
estudiantes deberán colorear esta región con el color rojo. Hidrography. Ejemplo: 
Magdalena river, César river, blue color.  
- Pacific Region, yellow color. Atrato river, Baudo river, San Juan blue color 
- Insular region (San Andrés and Providencia), orange color.  
- Andean Region, brown color. Magdalena river, Cauca river, Patia river, blue color 
- Amazon Region green color. Amazonas River, Caquetá River and Putumayo River. 
Blue color 
- Orinoco Region gray color. Arauca river, Vichada river and Guaviare river, blue color 
- Cada estudiante imaginará un país con algunas regiones e hidrografía para 
presentarlo en clase 
 
Materiales: 
- Mapa de Colombia  
- Colores 
I WANT TO DISCOVER A NEW WORLD  
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Objetivo de la Unidad: El estudiante presenta de forma oral, los elementos espaciales de 
la tierra y los nombres de algunos cuerpos celestes que se encuentran en el universo 
conocido, con el fin de crear un planeta con características similares a las de la tierra, en 
el cual integren los elementos vistos en todas las unidades para la evaluación final del 
ciclo. 
 
 
1. MY PLANET IN THE SPACE  
 
Objetivo: localizar en una imagen satelital de la tierra las capas que la conforman dando 
a conocer algunas características de las mismas, con el fin de imitarlas en la construcción 
de un plantea para la estrella más alejada del Cinturón de Orión. 
 
Metodología 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Usar imágenes  de Google Earth para mostrar a la clase las diferentes capas que 
conforman la tierra. 
- Pronunciar cada capa y localizarla en un mapa satelital de la tierra. 
- Entregar  a los estudiantes espuma no toxica para que creen un planeta con 
características similares a las de la tierra que esté localizado en el cinturón de Orión. 
 
Materiales 
- Imágenes satelitales 
- Web pages  
- Espuma no tóxica. 
 
2. THE UNIVERSE IS MADE OF… 
 
Objetivo: pronunciar y localizar usando la página web www.scaleofuniverse.com  algunos 
de los elementos que conforman el universo, con el fin de crear usando uno de ellos un 
mundo imaginario en el cual se integren los elementos vistos durante todo el semestre y 
se presente a la clase como proyecto final. 
 
Metodología 
- Preguntar a los estudiantes acerca del conocimiento previo que tienen del tema. 
- Presentar el dibujo de algunos elementos que conforman el universo usando escarcha 
blanca sobre una cartulina negra. 
- Mostrar a los estudiantes la página web  www.scaleofuniverse.com que es interactiva 
para que visualicen y escuchen la pronunciación de los elementos enseñados en el 
punto anterior. 
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- Hacer que los estudiantes expresen inquietudes al robot inteligente que es el guía en 
el recorrido( dentro de la página web) 
- Presentar un elemento del universo, el que más le haya gustado a cada estudiante.  
- Usando ese elemento el estudiante debe crear un ambiente  nuevo usando algunos de 
los elementos vistos durante el desarrollo de cada una de las unidades,  con el fin de 
presentar esta exposición como proyecto final de culminación de ciclo. 
 
Materiales 
- Cartulina negra 
- Escarcha blanca  
- Página web mencionada  
- Elementos de foami.
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En esta última sección del syllabus se localiza la tabla  de secuenciación del syllabus, en la cual el docente encuentra: las unidades 
presentadas, los temas, el vocabulario, contenido delengua, las habilidades comunicativas, estándares, materiales, evaluación y las áreas 
integradas. 
Unidad Temas Vocabulario Contenido de Lengua 
Habilidades 
Comunicativas  
Estándares Materiales Evaluación 
Áreas 
integradas 
MY BODY  
 
I am made of 
bones and 
muscles. 
 
Pectoral, Sartorius, 
Deltoid, Biceps, 
Triceps, Abdominal 
Muscles, Quadriceps 
Gluteus. Also, 
shoulder, chest, arm, 
leg, gluteus.  
Oraciones cortas para 
expresar la ubicación 
de algunos músculos u 
huesos en un muñeco 
de cartón paja.  
Escucha 
Com. Oral 
Lectura 
Escritura 
El estudiante expresa 
mediante oraciones 
cortas la ubicación de 
algunos músculos y 
huesos con el fin de 
ubicar los mimos en un 
muñeco hecho de cartón 
paja unido con ganchos 
de expedientes  para 
exponerlos a la clase. 
Mapa mental 
Escarcha copias  
Tablero  
Esferos de 
colores 
Cartón paja 
Ganchos de 
expediente.  
 
Evaluación 
formativa   
Biología, 
música, 
artes, 
educación 
física  
 
 
I can move my 
body with the 
music 
Arms, legs, head, 
shoulder, hands and 
feet 
Descripciones cortas 
de la función de 
algunas partes del 
cuerpo. 
El estudiante describe 
algunas funciones de las 
partes del cuerpo y sigue 
las instrucciones dadas 
por la canción de los 
huesos con el fin de 
crear un “twistergame” 
en el cual, tenga que 
usar la información 
suministrada para 
resolver el juego. 
Música  
Nylon  
Muñeca gigante  
My world 
perception  
Sight, smell, taste, 
touch and earing. 
 
Oraciones cortas para 
expresar el nombre de 
los cinco sentidos en 
inglés  y su función. 
El estudiante expresa el 
nombre de los cinco 
sentidos en inglés y 
desarrolla actividades de 
sensibilización usando 
por separado cada uno 
de los sentidos dentro y 
fuera del aula, con el fin 
de crear criaturas 
Mapas 
conceptuales. 
Juego de Kim. 
Copias.   
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extraterrestres que 
carezcan de uno o varios 
sentidos y su adaptación 
al medio que las rodea. 
Evaluación de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let´s play with 
the matter   
Solid, liquid, gas, 
plasma, evaporation, 
condensation, 
freezing, melting, 
sublimation and 
deposition. 
 
Descripciones usando 
ejemplos de  los 
estados de la materia  
y sus 
transformaciones, 
usando inglés, o 
lenguaje no verbal. 
Lectura 
Escritura 
Escucha 
Prod. Oral. 
 
 
El estudiante expresa el 
nombre de los estados 
de la materia en inglés, 
mediante la elaboración 
de experimentos en el 
salón de clases, con el 
fin de elaborar un estado 
adicional que sirva para 
llevar a otro planeta. 
Agua en botella 
Mecheros 
Rocas de 
granito blanco. 
 
Evaluación 
formativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Química, 
biología, 
artes, 
física, 
bioquími-
ca 
The force  
Contact force, 
distance force, 
gravitational, 
magnetism and 
electrostatic. 
Descripciones cortas 
en inglés acerca de las 
clases fuerza. 
El estudiante diferencia 
los diferentes tipos de 
fuerza y da ejemplos de 
cada uno de ellos. 
Lazo, trozo de 
tela, papel, 
puntilla de 
acero, martillo, 
madera, 
imanes. 
Evaluación 
formativa. 
Types of  energy  
Solar energy, wind 
energy, hydraulic 
energy, nuclear 
energy, electrical 
energy and heat 
energy 
Oraciones cortas en 
inglés  para dar 
ejemplos de los 
diferentes tipos de 
energía. 
Menciono ejemplos de 
cada uno de los tipos de 
energía usando el inglés, 
con el fin de crear una 
exposición corta 
respecto a estos. 
Papel, 
escarcha, 
colores y 
pegamento. 
Evaluación 
formativa. 
Biomes in my 
planet  
 
 
Tundra, taiga, forest, 
Savanna (Tropical 
and African), desert, 
Mediterranean and 
tropical rain forest, 
 
Respuestas  básicas 
en inglés de la mayoría 
de los biomas, como 
su flora, fauna y clima 
El estudiante expresa 
algunas características 
de los biomas referentes 
a aspectos bioquímicos, 
con el fin de usar la 
información aprendida 
para crear un bioma en 
el que se incluyan los 
animales en vía de 
extinción, para su 
conservación, en un 
mundo llamado “ 
Materiales 
reciclables. 
Página web de 
discoverykids. 
 
Evaluación 
formativa. 
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50
 En el canal Nat Geo en el documental Cosmos se habló de la existencia de nueve planetas que podrían contener vida debajo de la capa gaseosa que los rodea entre ellos 
está el Kepler 208 también llamado el mundo de Zaida en honor a la esposa del hombre que lo descubrió. 
 
 
 
 
 
 
MYWONDER
FULPLANET 
 
theZaida´sWorld
50
” 
 
Living things 
around me  
 
Part Plants, 
vertebrate and 
invertebrate animals 
Descripciones cortas 
para mencionar las 
diferencias entre las 
plantas compuestas 
(gimnospermas y 
angiospermas)  y 
animales  y entre 
vertebrados e 
invertebrados. 
El estudiante realiza 
presentaciones  cortas 
en las cuales  describe la 
diferencia entre plantas 
compuestas y animales y 
entre vertebrado e 
invertebrados con el fin 
de crear fauna y flora 
para una región 
devastada por la 
contaminación de un 
ogro malvado. 
Papel aluminio. 
Partes de 
plantas reales, 
escarcha, 
colores, hojas 
blancas. 
Evaluación 
formativa. 
S.O.S, Earth 
Air, water, soil, noise, 
visual pollution and 
nuclear pollution 
Uso de oraciones 
cortas para expresar 
los tipos  de 
contaminación del 
planeta. 
 
El estudiante participa 
activamente en 
discusiones sobre el 
cuidado del medio 
ambiente expresando 
frases cortas en inglés y 
usando lenguaje no 
verbal, con el fin de dar 
posibles soluciones al 
problema de 
contaminación del 
planeta. 
Bolsas de 
papel, 
materiales 
reciclados y 
papel de caña. 
Evaluación 
formativa. 
 
Individuo and 
population 
Born, grow, 
reproduce, die,  tiger, 
fish, rose, student 
Uso de oraciones 
cortas en inglés  para 
dar ejemplos de 
individuo y población 
Escucha 
Com. Oral 
Lectura 
Escritura  
El estudiante expresa 
diferencias entre 
individuo y población  a 
través de cortos 
ejemplos 
Dibujos, taller, 
colores 
Evaluación 
formativa. 
The amazing 
submarine 
world. 
Horses, trees, turtles, 
swans, snails, fresh 
water, ponds salt 
water, whales, 
sharks, dolphins and 
tuna. 
Descripciones cortas 
en inglés para dar 
ejemplos de la 
comunidad biológica  y 
de los ecosistemas 
acuáticos.   
El estudiante identifica 
las especies de una 
comunidad biológica y 
diferencia las clases de 
ecosistemas acuáticos.  
 
Dibujos, taller, 
colores, 
Evaluación 
formativa. 
The chain food. Producers, Descripciones cortas Analiza el Mapa mental, Evaluación 
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consumers 
herbivorous,    
carnivores,     
omnivores,   
decomposers. 
 
 
en inglés acerca de la 
cadena alimenticia 
funcionamiento de la 
cadena alimenticia y  
menciona ejemplos  
imágenes  
 
 
 
 
 
 
formativa. 
Biotic and abiotic 
factors 
Abiotic, biotic, flower, 
plant, girl, boy, cow, 
rat, rabbit, fungus 
 
Uso de oraciones 
cortas en inglés para 
expresar ejemplos de 
los factores bióticos y 
abióticos 
Establece diferencias 
entre el factor biótico y el 
factor abiótico 
 
Mapas 
mentales, 
colores,  
Evaluación 
formativa. 
 
Evaluación de la unidad 
 
 
 
MY 
COUNTRY, 
THE 
CULTURE 
AND ME 
 
Easter 
 
Easter, clover, spring, 
God, easter rabbit, 
decorated eggs and 
life. 
Uso de frases cortas  
para expresar el 
significado de Easter 
para la cultura 
americana y para 
describir los elementos 
utilizados  en la 
decoración de los 
huevos de pascua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escucha 
Com. Oral 
Lectura 
Escritura 
El estudiante expresa 
algunas características 
de la pascua con el fin 
de preparar una obra de 
teatro de este tema. 
Flashcards, 
huevos de 
chocolate, ping 
pones, 
escarcha, 
carboncillo, 
colores, tablero, 
marcadores. 
Evaluación 
formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cívica, 
democraci
a, ética y 
valores, 
sociales y 
geografía. 
My rights and 
obligations  
Rights: Right to 
equality, right to be 
protected from cruelty 
and exploitation, to 
clean environment, at 
home, at school or 
wherever they are, 
right to be educated,  
right to be heard, to 
be loved and respect, 
right to special care 
for especial needs, 
right to be fed, right to 
relax, play and join in 
a wide range of 
activities. 
Responsibilities: Not 
a bully or harm each 
other, to do what they 
can to look after 
Uso de frases cortas 
para mencionar 
algunos derechos y 
deberes que tienen los 
estudiantes de acuerdo 
a los estándares de 
competencias 
ciudadana y a la C.N 
de nuestro país. 
El estudiante comunica 
algunos derechos y 
obligaciones que tiene 
como ciudadano en 
inglés, con el fin de 
identificar situaciones en 
conflicto, en las cuales, 
algunos derechos han 
sido vulnerados. 
Imágenes 
Recortes de 
periódico 
Esferos 
4 pliegos de 
cartulina 
Tiza de colores 
 
Evaluación 
formativa 
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environment, to learn 
as much as the can 
and help others to 
learn, to listen to 
other people, to show 
love and respect to 
others, to be the best 
they can be, to learn 
from their mistakes, 
not to waste food, to 
include everyone in 
their games and 
activities. 
 
Let´s travel by 
Colombia  
Caribbean, Pacific 
Insular, Andean, 
Amazon, Orinoco. 
Rivers  
Uso de  frases cortas 
en inglés para 
mencionar  las distintas 
regiones naturales e 
hidrografía  de 
Colombia   
El estudiante menciona 
en inglés las regiones 
naturales e hidrografía  
de Colombia.  
Mapa de 
Colombia, 
colores, 
imágenes  
Evaluación 
formativa 
Evaluación de la unidad 
I WANT TO 
DISCOVER A 
NEW WORLD  
 
 
 
My planet in the 
space  
Atmosphere, 
geosphere, 
biosphere, soil, 
subsoil, hydrosphere, 
and atmosphere 
Uso del inglés para 
mencionar el nombre 
de las capas de la 
tierra y su función. 
Escucha 
Com. Oral 
Lectura 
Escritura 
El estudiante expresa el 
nombre de cada capa de 
la tierra y algunas 
características de cada 
una de ellas para crear 
un planeta similar y 
futurista. 
 
Imágenes 
espaciales de la 
tierra, mapas 
mentales, 
imágenes en 
pliego de las 
capas de la 
tierra. 
Evaluación 
formativa  
Geografía 
y 
astronomí
a. 
The universe is 
made of… 
Galaxies,  the solar 
system planets, such 
as: sun, Mercury, 
Venus, Earth, Moon, 
Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptune, 
Pluto 
Uso del inglés para 
comunicar los nombres 
de algunos planetas y 
cuerpos celestes 
presentados en la 
sesión.  
El estudiante menciona 
algunos nombres de 
planetas y otros cuerpos 
celestes que conforman 
parte del universo, con el 
fin de crear uno propio 
usando los elementos 
vistos durante todas las 
unidades. 
Páginas web 
del instituto 
astronómico de 
Hawái, 
Planetario 
Distrital e 
imágenes 
hechas en 
cartulina negra. 
Evaluación 
formativa 
Proyecto Final de segundo Ciclo 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Desde el ejercicio investigativo de diseño e implementación del syllabus basado en 
contenidos se generan las siguientes conclusiones: Con respecto a las características del 
syllabus para el I.E.D Marco Tulio Fernández,  se  concluye que el diseño de un syllabus 
debe contener preferencialmente  las temáticas de Geografía, Historia, Democracia, 
formación en Competencias Ciudadanas, trabajados por los estudiantes en otras 
asignaturas para así generar un aprendizaje significativo, el diseño de un syllabus debe 
contener objetivos que se relacionen con los temas y con los criterios de evaluación, la 
metodología debe ser variada y las actividades cortas para lograr una mayor atención  por 
parte de los estudiantes, los materiales deben ser mentefactos, mapas conceptuales, 
mapas mentales, diseñados de acuerdo al modelo empleado por la institución educativa. 
Con referencia a los  objetivos: 
 La fundamentación teóricapara la creación de un syllabus, se realizó tomando en 
cuenta a autores como Lacey Thompson,  David Nunan,  Douglas Brown, Fanny 
Hernández, Orlando Chávez, Yukcu, y Mary Andrade. 
 El diseño  de las unidades se realizó teniendo en cuenta la integración de contenidos 
con lengua y que estas unidades presentaran temas que hubieran sido trabajados por 
los estudiantes del segundo ciclo en sus clases. 
 La construcción de la guía metodológica se realizó incorporando elementos como: 
temas, objetivos, metodología, criterios de evaluación y materiales sugeridos. 
 El diseño de syllabus se realizó teniendo en cuenta  la introducción, temas, unidades, 
objetivos, contenido de lengua, desarrollo de habilidades comunicativas, metodología, 
áreas integradas y  criterios de evaluación.  
 La evaluación del syllabus se hizo teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación  
desarrollada por las docentes titulares del ciclo en la cual se incluían aspectos como la 
pertinencia del syllabus y los elementos que lo conformaban. 
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8. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Para realizar un syllabus es necesario el trabajo en equipo, pues se deben tomar 
decisiones en conjunto sobre el método, las actividades propuestas y las actividades que 
se realizan dentro del aula. 
La introducción del syllabus debe presentar los elementos que lo componen y las partes 
que posee, así mismo, es importante  formular los objetivos,  que son los que determinan 
el contenido del curso, la secuencia y estructuras del  syllabus deben estar diseñadas 
teniendo en cuenta a los agentes institucionales así como el PEI del establecimiento 
educativo. 
Al momento de diseñar las unidades y los planes de clase, es importante que el docente 
tenga en cuenta los objetivos planteados, para que se genere una articulación  entre los 
elementos del syllabus. Además, los materiales y recursos no solo deben estar 
contemplados en las unidades, planes de clase y objetivos sino que también deben estar 
elaborados de acuerdo con el modelo empleado del colegio. 
En la implementación  del syllabus se debe hacer teniendo en cuenta los conocimientos 
previos del estudiante, de esta manera, los objetivos, la metodología, los criterios de 
evaluación y el material didáctico son adaptados  para cada tema, además las dinámicas 
que se realizan  deben permitir captar la atención de los estudiantes y trabajar con ellos 
en forma individual y grupal.  
Finalmente, la evaluación debe estar enfocada como la culminación de los logros 
propuestos en el syllabus, no solo debe evaluar al estudiante, también al docente y al 
syllabus como tal. 
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